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R E G N U M U N D D U C A T U S * 
I d e n t i t ä t u n d I n t e g r a t i o n i n d e r l o t h r i n g i s c h e n G e s c h i c h t e 
d e s 9 . b i s 1 1 . J a h r h u n d e r t s 
M i t e i n e r A b b . 
V o n B e r n d S c h n e i d m ü l l e r 
Ü b e r d i e T e i l u n g d e s f r ä n k i s c h e n G r o ß r e i c h s i m J a h r 8 4 3 b e r i c h t e n d i e 
A n n a l e s B e r t i n i a n i : Karolus ad condictum fratribus obvians, penes Virodunum coniun-
gitur. Ubi distributis portionibus, Hludowicus ultra Rhenum omnia, citra Renum vero 
Nemetum, Vangium et Mogontiam civitates pagosque sortitus est; Hlotharius intra 
Renum et Scaldem in mare decurrentem, et rursus per Cameracensem, Hainaum, 
Lomensem, Castritium et eos comitatus qui Mosae citra contigui habentur usque ad 
Ararem Rodano influentem, et per deflexum Rodani in mare, cum comitatibus similiter 
sibi utrique adherentibus. Extra hos autem terminos Atrebates tantum Karoli fratris 
humanitate adeptus est. Ceterae usque ad Hispaniam Karolo cesserunt. Factisque 
sacramentis, tandem altrinsecus est discessuml. 
I n d e r l a n g e n G e s c h i c h t e f r ä n k i s c h e r T e i l u n g e n m o c h t e n d i e E r e i g n i s s e v o n 
V e r d u n z u n ä c h s t w i e e i n e E p i s o d e w i r k e n 2 , d i e n a c h d e n E r f a h r u n g e n f r ü h e r e r 
J a h r h u n d e r t e d u r c h a u s w i e d e r h ä t t e z u r R e i c h s e i n h e i t z u r ü c k f ü h r e n k ö n n e n 3 . 
I n d e n b e w e g t e n J a h r e n d e r H e r r s c h a f t L u d w i g s d e s F r o m m e n h a t t e s i c h j e d o c h 
* Überarbeitete Fassung eines Vortrags, der am 2. 10. 1986 als Einleitung zur 44. Arbeits­
tagung des Instituts für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande der Universität Bonn 
zum Thema „Lothringen vornehmlich im späten Mittelalter" gehalten wurde. Der Vortrag 
wollte thesenartig über einige Positionen der neueren Forschung unterrichten; die Hinweise 
auf Quellen und Literatur beschränken sich darum auf ein Mindestmaß. 
1 Annales Bertiniani, ed. G. W a i t z , M G SS rer. Germ, i .u . s . (1883), a. 843, S. 29f. 
Bereits Walter S c h l e s i n g e r hat gefordert, die genaue räumliche Ausdehnung des Mittel­
reiches in verschiedenen Zeitstufen zu beschreiben (HZ 208, 1969, S. 379), vgl. jetzt Ulrich 
N o n n , Pagus und comitatus in Niederlothringen. Untersuchungen zur politischen Raum­
gliederung im früheren Mittelalter (Bonner Historische Forschungen 49), Bonn 1983, S. 54 ff. 
2 Zur fränkischen Teilungspraxis vgl. Eugen E w i g , Die fränkischen Teilungen und Teil­
reiche (511-613), in: d e r s . . Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte Schriften 
(1952-1973) 1 (Beihefte der Francia 3,1), Zürich/München 1976, S. 114-171; d e r s . , Die 
fränkischen Teilreiche im 7. Jahrhundert (613-714), ebd., S. 172-230; d e r s . , Überlegungen 
zu den merowingischen und karolingischen Teilungen, in: Nascita deU'Europa ed Europa 
carolingia: un equazione da verificare 1 (Settimane di studio del Centro italiano di studi 
sull'alto medioevo 27), Spoleto 1981, S. 225-253. 
3 Tatsächlich wurde für drei Jahre die Wiedervereinigung der fränkischen Teilreiche 885 
unter der Herrschaft Karls III. (des Dicken) vollzogen, als in Westfranken nur der minderjährige 
Karl III. (der Einfältige) aus der karolingischen Linie verblieben war. Die Herrschaft Karls 
des Dicken offenbarte freilich den anachronistischen Charakter des Großreichs in einer Zeit 
zunehmender äußerer Bedrohung, vgl. dazu immer noch Engelbert M ü h l b a c h e r , Deutsche 
Geschichte unter den Karolingern, Darmstadt 21959, S. 596ff. und jetzt Theodor S c h i e f f e r , 
Hb. europ. Gesch. 1 (1976), S. 619 ff. (mit Lit.). 
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i m m e r s tärker a b g e z e i c h n e t , d a ß e i n e bre i t e re a d l i g e F ü h r u n g s s c h i c h t z u r 
M i t s p r a c h e be i d e n e n t s c h e i d e n d e n A n g e l e g e n h e i t e n d e s R e i c h e s d r ä n g t e 4 , 
u n d a u c h d i e T e i l u n g s p l ä n e u n d - v e r s u c h e w i e d i e sch l ieß l i ch v o l l z o g e n e 
R e i c h s t e i l u n g 843 w a r e n n u r a u f G r u n d e i n e s b r e i t e r e n a d l i g e n K o n s e n s e s 
u m z u s e t z e n . 
D i e a u ß e r o r d e n t l i c h e R o l l e d e s A d e l s k a n n aber n i c h t n u r für d i e T e i l u n g s b e -
m ü h u n g e n v o r u n d n a c h d e m T o d L u d w i g s d e s F r o m m e n b e o b a c h t e t w e r d e n , 
s o n d e r n se t z te s i ch i n d e r P o l i t i k d e r f r ä n k i s c h e n Te i l r e i che for t . B e s o n d e r s 
d e u t l i c h läßt s i ch d i e s i m w e s t f r ä n k i s c h e n R e i c h b e o b a c h t e n , w o n e b e n d e n 
V e r t r a g v o n V e r d u n — g l e i c h s a m d i e g e o g r a p h i s c h e G r u n d l a g e d e s R e i c h e s — 
n o c h d e r V e r t r a g v o n C o u l a i n e s trat, e i n e G e w i c h t u n g d e r M a c h t v e r h ä l t n i s s e 
z w i s c h e n K ö n i g t u m u n d A d e l . P e t e r C l a s s e n h a t b e i d e V e r t r ä g e , d i e g e o g r a p h i -
s c h e F i x i e r u n g w i e d e n V e r s u c h e i n e r m a c h t p o l i t i s c h e n A u s b a l a n c i e r u n g , a ls 
G r u n d l a g e d e s w e s t f r ä n k i s c h e n R e i c h e s b e z e i c h n e t 5 . N i c h t g a n z s o d e u t l i c h 
t re ten ä h n l i c h e B e m ü h u n g e n z u r B e s t i m m u n g d e r K r ä f t e v e r h ä l t n i s s e z w i s c h e n 
K ö n i g u n d A d e l i n d e n b e i d e n a n d e r e n T e i l r e i c h e n , i n L o t h r i n g e n u n d i n 
O s t f r a n k e n , z u t a g e , a b e r m a n w i r d a u c h h i e r n i c h t z w e i f e l n d ü r f e n , d a ß e i n 
e n t s p r e c h e n d e s S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s d i e G e s c h i c h t e d e r f o l g e n d e n Ze i t e n t -
s c h e i d e n d p r ä g t e , ja d a ß s o g a r d i e principes, pritnates o d e r optimales regni, w i e s ie 
u n s e r e Q u e l l e n n e n n e n , v o r a l l e m b e i m Ü b e r g a n g d e r K ö n i g s h e r r s c h a f t d a s 
R e i c h r e p r ä s e n t i e r t e n u n d e s t r u g e n . D a s i n d e r T e i l u n g v o n 843 e n t s t a n d e n e 
R e i c h d e s ä l t e s ten S o h n e s L u d w i g s d e s F r o m m e n v e r e i n i g t e v o r n e h m s t e O r t e 
k a r o l i n g i s c h e r G e s c h i c h t e . L o t h a r d u r f t e s i ch a u f d i e H a u p t o r t e d e r K a i s e r p o l i t i k 
K a r l s d e s G r o ß e n u n d s e i n e s N a c h f o l g e r s , a u f A a c h e n u n d R o m , s t ü t z e n , aber 
er w a r , g e w i ß i n M o d i f i k a t i o n z u r u r s p r ü n g l i c h e n I d e e d e r O r d i n a t i o I m p e r ü 
v o n 817, s e i n e n B r ü d e r n a n R a n g v o r a n g e s t e l l t 6 . U n a b h ä n g i g v o n d e r w e c h s e l n -
d e n g e o g r a p h i s c h e n A u s d e h n u n g d e s R e i c h e s L o t h a r s I . so l l te d i e s e s G e b i l d e 
s tets a ls K l a m m e r d e r w e s t l i c h e n u n d ö s t l i c h e n Te i l r e i che b e g r i f f e n w e r d e n , 
w u r d e h i e r — a l l e n d i v e r g i e r e n d e n B e s t r e b u n g e n z u m T r o t z — d e r V e r s u c h 
u n t e r n o m m e n , e i n Z e n t r u m m i t i n tegrar i ver K r a f t u n d W i r k u n g z u s c h a f f e n , 
a u s g e z e i c h n e t m i t d e m k a r o l i n g i s c h e n K a i s e r t u m , g e p r ä g t — j e d e n f a l l s i m 
G e b i e t n ö r d l i c h d e r A l p e n — v o n e i n e r ü b e r w i e g e n d f r ä n k i s c h e n B e v ö l k e r u n g 
u n d h e r v o r g e h o b e n d u r c h z a h l r e i c h e K l ö s t e r u n d B i s t u m s s i t z e m i t re icher 
4 Vgl. Ulrich H o f f m a n n , König, Adel und Reich im Urteil fränkischer und deutscher 
Historiker des 9 . - 1 1 . Jahrhunderts, Phil. Diss. Freiburg/Br. 1968; Karl B r u n n e r , Opposi -
tionelle Gruppen im Karolingerreich (Veröff. Inst. f. österr. Gesch.forsch. 25), Wien/Köln/Graz 
1979; Gerd T e i l e n b a c h , Die geistigen und politischen Grundlagen der karolingischen 
Thronfolge. Zugleich eine Studie über kollektive Willensbildung und kollektives Handeln im 
neunten Jahrhundert, in: FMSt 13, 1979, S. 184 - 302. 
5 Peter C l a s s e n , Die Verträge von Verdun und Coulaines als politische Grundlage des 
westfränkischen Reiches, in: H Z 196, 1963, 5. 1 - 3 5 . 
6 Über die unterschiedlichen Teilungspläne zu Beginn des 9. Jahrhunderts unterrichtet 
Peter C l a s s e n , Karl der Große und die Thronfolge im Frankenreich, in: Festschrift Hermann 
Heimpel 3 (Veröff. d. Max-Planck-Instituts f. Gesch. 36,3), Göttingen 1972, S. 109-134. 
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h i s t o r i s cher V e r g a n g e n h e i t . D a s R e i c h L o t h a r s I. so l l te n i c h t w i e d i e b e i d e n 
a n d e r e n Te i l r e i che B i n d u n g e n m i t g a l l i s c h e n o d e r g e r m a n i s c h e n E l e m e n t e n 
e i n g e h e n , s o n d e r n t r u g z u m i n d e s t d i e V o r s t e l l u n g e i n e r u n g e b r o c h e n e n f r ä n k i -
s c h e n G e s c h i c h t e for t . 
D a ß d i e s e s v ie l l e i ch t n u r i n d e n K ö p f e n e iner s i ch a n L o t h a r o r i e n t i e r e n d e n 
„ R e i c h s e i n h e i t s p a r t e i " d e r Fal l w a r , s c h e i n t bere i t s L o t h a r s I. N a c h f o l g e r e g e -
l u n g z u d e m o n s t r i e r e n . D u r c h d i e T e i l u n g d e s R e i c h e s i n d re i Te i l e , v o n d e n e n 
i m m e r h i n z w e i e i n i g e Ze i t ü b e r d a u e r t e n , w u r d e m a n c h e r l e i b e w i r k t , d i e T r e n -
n u n g v o n K a i s e r t u m u n d f r ä n k i s c h e m Subs t ra t n ö r d l i c h d e r A l p e n , d i e A u f l ö -
s u n g d e r v e r k l a m m e r n d e n F u n k t i o n d e s M i t t e l r e i ches , u n d g a n z n a t ü r l i c h 
resu l t ier te a u s L o t h a r s I . f r ü h e m T o d e i n e p o l i t i s c h e R a n g m i n d e r u n g se ine r 
S ö h n e g e g e n ü b e r d e r ä l teren G e n e r a t i o n , d i e i n W e s t - u n d O s t f r a n k e n n o c h f ü r 
m e h r a l s z w e i J a h r z e h n t e d i e p o l i t i s c h e n G e s c h i c k e b e s t i m m t e . 
855 w u r d e aber erst j e n e s G e b i l d e g e s c h a f f e n , d a s a ls L o t h a r i n g i e n o d e r a ls 
L o t h r i n g e n i n d i e G e s c h i c h t e d e s f r ü h e r e n H o c h m i t t e l a l t e r s e i n g i n g , d e r n ö r d l i -
c h e Te i l d e s e h e m a l i g e n Mi t t e l re i ches , d e r — v o n d e r P r o v e n c e u n d I ta l ien 
g e t r e n n t — a n L o t h a r s g l e i c h n a m i g e n S o h n f iel . W ä h r e n d d i e Te i l r e i che i n O s t -
w i e i n W e s t f r a n k e n a u s m a n c h e r l e i W i r r e n i n ihrer K o n s i s t e n z ge fes t ig t h e r v o r -
g i n g e n u n d v o m E r l ö s c h e n d e r k a r o l i n g i s c h e n K ö n i g s l i n i e 911 u n d s p ä t e s t e n s 
987 w e n i g b e r ü h r t s c h i e n e n 7 , h a t t e der N o r d t e i l d e s e h e m a l i g e n Mi t t e l r e i ches 
bere i ts l ä n g s t s e i n e po l i t i s che S e l b s t ä n d i g k e i t e i n g e b ü ß t . W i e s o h ä u f i g i n d e r 
s p ä t k a r o l i n g i s c h e n G e s c h i c h t e w a r e n e s N a c h f o l g e r e g e l u n g e n b z w . d e r e n V e r -
h i n d e r u n g , d i e d i e p o l i t i s c h e n G e s c h i c k e u n d d i e E n t s t e h u n g e i n e r p o l i t i s c h e n 
L a n d k a r t e e n t s c h e i d e n d b e s t i m m t e n . H a t t e L o t h a r s II. N a c h f o l g e 855 geze ig t , 
d a ß f r ä n k i s c h e V o r s t e l l u n g e n v o n der s t a n d e s g e m ä ß e n A u s s t a t t u n g al ler t h r o n -
f ä h i g e n S ö h n e d i e I d e a l e d e r R e i c h s e i n h e i t u n d d e r i n t e g r i e r e n d e n M a c h t d e s 
M i t t e l r e i ches ü b e r l a g e r t e n , so l ieß e i n B ü n d n i s r e g i e r e n d e r V e r w a n d t e r L o t h a r s II. 
m i t s t a r k e n K r ä f t e n der K i r c h e d e n P l a n sche i t e rn , e i n e n S o h n a u s e iner a ls 
i l l eg i t im e t ike t t ie r ten E h e L o t h a r s II. a ls N a c h f o l g e r s e i n e s V a t e r s a u f z u b a u e n . 
M i t L o t h a r s II. T o d 869 w u r d e se in R e i c h z u m Z a n k a p f e l w e s t - u n d o s t f r ä n k i -
scher K ö n i g e . 869 u r s p r ü n g l i c h a n K a r l d e n K a h l e n g e f a l l e n , w u r d e e s 870 
getei l t u n d f iel 880 sch l ieß l i ch g a n z a n d a s o s t f r ä n k i s c h e Re i ch . 
W i e e i n e k u r z e E p i s o d e w i r k t e d i e H e r r s c h a f t L o t h a r s I L , d e s s e n K ö n i g r e i c h 
k n a p p f ü n f z e h n J a h r e n u r B e s t a n d ha t te , e i n R e i c h z u d e m , d a s k a u m ü b e r 
7 Für Ostfranken-Deutschland vgl. immer noch den Sammelband: Die Entstehung des 
deutschen Reiches (Deutschland u m 900), hrsg. v . Hellmut K ä m p f (Wege der Forsch. 1), 
Darmstadt 31971. - Für Westfranken/Frankreich Joachim E h l e r s , Die Historia Francorum 
Senonensis und der Aufstieg des Hauses Capet, in: Journ. Med. Hist. 4, 1978, S. 1—25; 
Bernd S c h n e i d m ü l l e r , Karolingische Tradition und frühes französisches Königtum. Unter-
suchungen zur Herrschaftslegitimation der westfränkisch-französischen Monarchie im 10. Jahr-
hundert (Frankfurter Hist. Abh. 22), Wiesbaden 1979; Karl Ferdinand W e r n e r , Les origines 
(avant l'an mil) (Histoire de France 1), Paris 1984. 
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h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e o d e r e t h n i s c h - k u l t u r e l l e K o n s i s t e n z v e r f ü g t e u n d v o n d e r 
G e s c h l o s s e n h e i t e i n e s g e o g r a p h i s c h e n N a t u r r a u m s w e i t e n t f e r n t w a r . D e n n o c h 
w i r k t e j e n e E p i s o d e k a r o l i n g i s c h e r G e s c h i c h t e n i c h t n u r i n d i e u n m i t t e l b a r e 
N a c h w e l t , s o n d e r n a u f v i e l f ä l t i ge W e i s e i n s p ä t e r e J a h r h u n d e r t e , ja b i s i n 
u n s e r e G e g e n w a r t h i n e i n . 
D a r u m so l l h ie r d e r V e r s u c h u n t e r n o m m e n w e r d e n , d e n G r ü n d e n h i e r f ü r 
n a c h z u g e h e n u n d d i e p o l i t i s c h e E r e i g n i s g e s c h i c h t e z u m i n d e s t i n i h r e n w e s e n t l i -
c h e n Z ü g e n z u z e i c h n e n , w o b e i d i e sehr k o m p l e x e G e s c h i c h t e v o n m e h r a l s 
z w e i J a h r h u n d e r t e n a u f e n g s t e m R a u m z u k o m p r i m i e r e n ist , e i n e N o t w e n d i g -
ke i t , d i e z u m h ä u f i g e n V e r z i c h t a u f g e n a u e r e A n a l y s e n v o n E i n z e l e r e i g n i s s e n 
e b e n s o z w i n g t w i e z u d e r E n t s c h e i d u n g , v o r a l l e m l ang f r i s t i g w i r k e n d e S t r u k t u -
r e n i n d e r V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e d e s H e r z o g t u m s h e r a u s z u s t e l l e n . W ä h r e n d 
d a r u m k a u m O r i g i n a l i t ä t i n E i n z e l f r a g e n b e a n s p r u c h t w i r d , v e r s t e h t s i ch d i e se r 
Be i t rag a ls V e r s u c h , s o w o h l e i n e v o r l ä u f i g e S u m m e b i s h e r i g e r F o r s c h u n g s a n -
s t r e n g u n g e n z u z i e h e n w i e i n e i n e u m f a s s e n d e r e P r o b l e m a t i k e i n z u f ü h r e n , d i e 
s i ch d e n v i e l f ä l t i gen A s p e k t e n l o t h r i n g i s c h e r G e s c h i c h t e i n s p ä t e r e n J a h r h u n -
d e r t e n w i d m e t . A l l e r d i n g s f ü h r t e e i n e l a n g j ä h r i g e B e s c h ä f t i g u n g m i t d e r w e s t -
f r ä n k i s c h - f r a n z ö s i s c h e n G e s c h i c h t e 8 z u e i n e r b e s o n d e r e n A k z e n t u i e r u n g . 
D a n a c h w i r d L o t h r i n g e n a l s v e r b i n d e n d e p o l i t i s c h e E i n h e i t z w i s c h e n D e u t s c h -
l a n d u n d F r a n k r e i c h b e g r i f f e n , d i e d i e G e n e s e d i e se r regna d e s H o c h m i t t e l a l t e r s 
b e s c h r e i b e n h i l f t u n d f ü r d i e w e c h s e l s e i t i g e G e s c h i c h t e s o w o h l i n t e g r a t i v e w i e 
u n t e r s c h e i d e n d e F u n k t i o n e n b e s a ß . 
G e m e i n s a m m i t d e n a n d e r e n b e i d e n N a c h f o l g e r e i c h e n ist L o t h r i n g e n n ä m l i c h 
a u s d e m k a r o l i n g i s c h e n G r o ß r e i c h h e r a u s e n t s t a n d e n u n d k a n n a l s Be i sp i e l f ü r 
d i e k o m p l i z i e r t e W e c h s e l w i r k u n g v o n D e k o m p o s i t i o n u n d p o l i t i s c h e r N e u f o r -
m i e r u n g f r u c h t b a r g e m a c h t w e r d e n . A u f d e r S u c h e n a c h der l o t h r i n g i s c h e n 
I d e n t i t ä t m ü s s e n w i r u n s d i e F r a g e n a c h d e m B e g i n n u n d d e m V e r l a u f 
l o t h r i n g i s c h e r G e s c h i c h t e s te l l en , e i n e F r a g e , d i e f ü r D e u t s c h l a n d u n d F r a n k -
re i ch v o n e i n e r n a t i o n a l g e p r ä g t e n G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t i m 19. u n d 20. 
J a h r h u n d e r t i m m e r w i e d e r l e i d e n s c h a f t l i c h d i s k u t i e r t 9 u n d a u c h j ü n g s t w i e d e r 
h ä u f i g e r geste l l t w u r d e 1 0 . W e g e n d e r a u f d e r S t recke g e b l i e b e n e n l o t h r i n g i s c h e n 
8 Zusammenfassende Ergebnisse habe ich in meiner Braunschweiger Habilitationsschrift 
vorgelegt, vgl. die Druckfassung: Bernd S c h n e i d m ü l l e r , N o m e n patriae. Die Entstehung 
Frankreichs in der politisch-geographischen Terminologie, 10. —13. Jahrhundert (Nationes 7), 
Sigmaringen 1987. 
9 Als Etappen der älteren Diskussion seien hier nur genannt: Karl der Große oder Char-
lemagne? Acht Antworten deutscher Geschichtsforscher (Probleme der Gegenwart), Berlin 
1935; Der Vertrag von Verdun 843, hrsg. v . Theodor M a y e r , Leipzig 1943; Jacques F l a c h , 
Les origines de l'ancienne France, 4 Bde., Paris 1886-1917; Ferdinand L o t , Naissance de 
la France, edition revue et mise ä jour par Jacques Boussard, Paris 1970. 
10 Carlrichard B r ü h l , Die Anfänge der deutschen Geschichte (SB Wiss. Ges. an der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 10,5), Wiesbaden 1972; Joachim 
E h l e r s , Die Anfänge der französischen Geschichte, in: H Z 240, 1985, S. 1 -44 ; W e r n e r 
(wie A n m . 7); Colette B e a u n e , Naissance de la nation France, Paris 1985. 
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R e i c h s w e r d u n g , d i e g l e i c h s a m a ls Be i sp ie l f ü r e i n e v e r h i n d e r t e h o c h m i t t e l a l t e r -
l i che H e r r s c h a f t s f o r m i e r u n g , f ü r d i e i m ü b e r t r a g e n e n S i n n e d e r Begr i f f d e r 
E t h n o g e n e s e a n z u w e n d e n b le ib t , a n g e s e h e n w e r d e n k ö n n t e , w u r d e d i e w i s s e n -
scha f t l i che D i s k u s s i o n u m d i e B i l d u n g d e r e u r o p ä i s c h e n N a t i o n e n i m Mi t te la l ter 
k a u m m i t B e i s p i e l e n a u s d e r l o t h r i n g i s c h e n G e s c h i c h t e g e f ü h r t . T r o t z d e m w i r f t 
e i n B l ick a u f d i e G e s c h i c h t e L o t h r i n g e n s e i n b e z e i c h n e n d e s Sch lag l i ch t a u f d i e 
h e f t i g u m s t r i t t e n e Frage n a c h d e m P r i m a t v o n „ V o l k " o d e r „ S t a a t " be i m i t t e l a l -
t e r l i chen G r u p p e n b i l d u n g e n i m g r ö ß e r e n p o l i t i s c h e n R a h m e n , e i n o f f e n e s 
P r o b l e m , d a s b e k a n n t l i c h v o n d e r m o d e r n e n G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t i n F r a n k -
re ich u n d D e u t s c h l a n d g a n z u n t e r s c h i e d l i c h b e a n t w o r t e t w u r d e . D a b e i h a b e n 
n a m h a f t e Ver t re te r d e r d e u t s c h e n G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t d a s g l e i c h s a m ü b e r -
g e s c h i c h t l i c h e „ V o l k " d e m h i s to r i s ch g e w o r d e n e n p o l i t i s c h e n V e r b a n d , d e m 
„ S t a a t " 1 1 , e n t g e g e n - u n d d a m i t a u c h i m p l i z i t v o r a n g e s t e l l t 1 2 . Erst e i n e 
G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g , d i e s i ch v o n d e n V o r s t e l l u n g e n überze i t l i cher G r ö ß e n i n 
d e r G e s c h i c h t e lös t , w i r d d i e h i s t o r i s c h e B e d i n g t h e i t v o n G r u p p e u n d V e r b a n d , 
k u l m i n i e r t d a n n i n d e n p r o b l e m a t i s c h e n O r d n u n g s b e g r i f f e n „ V o l k " u n d „ S t a a t " 
( d e r e n h e u r i s t i s c h e r W e r t j e w e i l s z u b e s t i m m e n b le ib t ) , s tärker i n s A u g e f a s s e n . 
A l s ers te A r b e i t s h y p o t h e s e dar f f o r m u l i e r t w e r d e n , d a ß d e r V o r r a n g d e s 
s taa t l i chen v o r d e m e t h n i s c h e n F a k t o r a n z u n e h m e n is t 1 3 . 
Es e r s c h e i n t e b e n s o l e g i t i m w i e re i zvo l l , d i e e r s ten J a h r z e h n t e d e r l o t h r i n g i -
s c h e n G e s c h i c h t e m i t d e n i n z w i s c h e n d i s k u t i e r t e n M e t h o d e n mi t te la l ter l i cher 
N a t i o n e s - F o r s c h u n g z u b e t r a c h t e n 1 4 . D a n a c h w i r d m a n n i c h t m e h r i n erster 
L i n i e n a c h d e r A b g r e n z u n g n a c h a u ß e n , v e r d i c h t e t i n x e n o p h o b i s c h e n V o r s t e l -
11 Die Problematik solcher geschichtlichen Grundbegriffe entzündet sich an der Terminologie 
der älteren verfassungsgeschichtlichen Forschung, vor allem an den Arbeiten von Heinrich 
Mitteis. In vieler Hinsicht klärend wirkte Otto B r u n n e r , Land und Herrschaft. Grundfragen 
der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter, Wien 51965; d e r s . , Neue 
Wege der Sozialgeschichte. Vorträge und Aufsätze, Göttingen 1956. 
12 Vgl. nur Walter S c h l e s i n g e r , Die Entstehung der Nationen. Gedanken zu einem 
Forschungsprogramm, in: Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter. Ergebnisse der Mar-
burger Rundgespräche 1972-1975 (Nationes 1), Sigmaringen 1978, S. 11-62. 
13 Diese Überlegung ergab sich aus den Erfahrungen eines Forschungsprojekts zu Frühformen 
der französischen Nationsbildung im Mittelalter, das seit 1978 an den Historischen Seminaren 
in Frankfurt am Main und Braunschweig unter der Leitung von Joachim Ehlers betrieben 
wurde. Durchaus kontrovers wurde diese Auffassung auf einem Kolloquium der D F G über 
„Ansätze und Diskontinuität deutscher Nationsbildung im Mittelalter" diskutiert (Braun-
schweig, Februar 1986); die Ergebnisse der Tagung werden in der Reihe Nationes veröffentlicht 
werden, vgl. hier bes. Joachim E h l e r s , Die deutsche Nation des Mittelalters als Gegenstand 
der Forschung (mit der Auseinandersetzung mit der älteren Terminologie zum Nationsproblem). 
14 Vgl. — neben den bisher erschienenen Bänden der Reihe „Nationes" (1975ff.) — die 
grundsätzlichen, knappen Hinweise von Helmut B e u m a n n , Die Entstehung der euro-
päischen Nationen im Mittelalter. Ein Schwerpunkt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
in: Jb. d. hist. Forsch. 1979, Stuttgart 1980, S. 39-41 . 
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l u n g e n , s u c h e n 1 5 , u m s i c h ä n d e r n d e p o l i t i s c h e I d e n t i t ä t s v o r s t e l l u n g e n z u 
b e s c h r e i b e n . I m G e f o l g e d e r b a h n b r e c h e n d e n F o r s c h u n g e n R e i n h a r d W e n s -
k u s ' 1 6 u n d a l s E r g e b n i s e i n e s i n z w i s c h e n a b g e s c h l o s s e n e n , v o n J o a c h i m E h l e r s 
g e l e i t e t e n P r o j e k t s z u d e n F r ü h f o r m e n m i t t e l a l t e r l i c h e n N a t i o n a l b e w u ß t s e i n s i n 
F r a n k r e i c h 1 7 richtet s i c h n u n u n s e r A u g e n m e r k z u v o r d e r s t a u f p o s i t i v e E l e -
m e n t e 1 8 h i s t o r i s c h b e g r ü n d e t e n u n d p o l i t i s c h r e a l i s i e r t e n E i g e n b e w u ß t s e i n s , 
a u f d i e V o r s t e l l u n g e i n e r e i g e n e n G e s c h i c h t e e b e n s o w i e a u f n o r m s e t z e n d e 
W e r t e p o l i t i s c h e r I n s t i t u t i o n e n o d e r d e r e i g e n e n K u l t u r 1 9 . E s k o m m t d a b e i n i c h t 
a u f m a s s e n h a f t e V e r b r e i t u n g , w o h l a b e r a u f d i e D u r c h s e t z u n g s f ä h i g k e i t e i n z e l -
n e r T r ä g e r s c h i c h t e n a n . 
U n t e r s o l c h e r P r ä m i s s e b e t r a c h t e t , u n t e r s c h e i d e t s i c h d i e l o t h r i n g i s c h e E n t -
w i c k l u n g v o n d e r i n O s t - w i e i n W e s t f r a n k e n s e h r r a s c h . L ä n g s t h a b e n w i r 
15 So Paul K i r n , A u s der Frühzeit des Nationalgefühls. Studien zur deutschen und 
französischen Geschichte sowie zu den Nationalitätenkämpfen auf den britischen Inseln, 
Leipzig 1943, und noch Ludwig S c h m u g g e , Über „nationale" Vorurteile im Mittelalter, 
in: D A 38, 1982, S. 439 -459 . Über die Wandelbarkeit und Beliebigkeit solcher Abgrenzungs-
und Gleichsetzungsvorgänge gibt Auskunft Hans W a 11 h e r , Scherz und Ernst in der 
Völker- und Stämme-Charakteristik mittellateinischer Verse, in: A K G 41, 1959, S. 263-301. 
16 Reinhard W e n s k u s , Stammesbüdung und Verfassung. Das Werden der frühmittel-
alterlichen gentes, Köln/Graz 1961. 
17 Erste Ergebnisse in: Beiträge zur Bildung der französischen Nation im Früh- und Hoch-
mittelalter, hrsg. v . Helmut B e u m a n n (Nationes 4), Sigmaringen 1983. Weitere, bereits 
publizierte Studien werden im jeweiligen Zusammenhang genannt, Abhandlungen von Andreas 
B o m b a , Joachim E h l e r s und Michael L e n a r z sind im Druck bzw. in Vorbereifung; 
vgl. auch Bernd S c h n e i d m ü l l e r , Hochmittelalterliche Herrschaft und Begriffsbildung in 
Nord- und Südfrankreich, in: Pragmantax. Akten des 20. Linguistischen Kolloquiums Braun-
schweig 1985, hrsg. v . Armin B u r k h a r d t u. Karl-Hermann K ö r n e r (Linguistische Arbeiten 
171), Tübingen 1986, S. 371-382. 
18 Vgl. Joachim E h l e r s , Elemente mittelalterlicher Nationsbildung in Frankreich (10.-13. 
Jahrhundert), in: H Z 231, 1980, S. 565-587. 
19 Dazu u .a . Joachim E h l e r s , Kontinuität und Tradition als Grundlage mittelalterlicher 
Nationsbüdung in Frankreich, in: Beiträge (wie A n m . 17), S. 15-47. Der Begriff der Nation 
bleibt vor allem in seinen epochenspezifischen Besonderheiten v o m neuzeitlichen, postrevo-
lutionären Phänomen abzuheben, vgl. dazu den Vorschlag einer neuen Terminologie von 
Jenö S z ü c s , Nation u n d Geschichte. Studien ( A K G Beiheft 17), Köln/Wien 1981, und die 
Kritik von Joachim E h l e r s , Nation und Geschichte. Anmerkungen zu einem Versuch, in: 
Z H F 11, 1984, S. 205-218. Auch in der polnischen Forschung sind die Thesen von Szücs 
verworfen worden , vgl. vor allem Benedykt Z i e n t a r a , La conscience nationale en Europe 
occidentale au moyen äge. Naissance et mecanismes du phenomene, in: Acta Poloniae 
Historica 46, 1982, S. 5 - 3 0 ; d e r s . , Nationale Strukturen des Mittelalters. Ein Versuch zur 
Kritik der Terminologie des Nationalbewußtseins unter besonderer Berücksichtigung osteuro-
päischer Literatur, in: Saeculum 32, 1981, S. 301—316. Eine der wichtigsten, nachgelassenen 
Arbeiten soll in einer deutschen Übersetzung zugänglich gemacht werden, vgl. vorerst 
Benedykt Z i e n t a r a , Swit narodöw europejskich. Powstawanie swiadomosci narodowej na 
obszarze Europy pokaroliriskiej, Warschau 1985. — Wichtige Anstöße verdanke ich den 
Diskussionen der 3. Deutsch-Polnischen Historikerkonferenz, die sich v o m 16. -20. 7. 1984 
in Mainz dem Thema „Das Europa der Nationen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit" 
widmete. 
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g e l e r n t , d i e A u s f o r m u n g u n d K o n s o l i d i e r u n g d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n K ö n i g r e i c h e 
n i c h t a l s p u n k t u e l l e s E r e i g n i s , s o n d e r n a l s g e s t r e c k t e n P r o z e ß z u s e h e n 2 0 . I n d i e 
G e s c h i c h t e t r i t t d a s T e i l r e i c h L o t h r i n g e n i m J a h r 8 5 5 , e b e n s o w i e O s t - u n d 
W e s t f r a n k e n z w ö l f J a h r e z u v o r , d u r c h e i n e d y n a s t i s c h m o t i v i e r t e G r e n z s e t -
z u n g . P o l i t i s c h p r ä g e n d w a r i n d i e s e m regnum e i n f r ä n k i s c h e r B e v ö l k e r u n g s a n -
t e i l , u n d d i e p e r s o n a l e Z u g e h ö r i g k e i t d e r a d l i g e n F ü h r u n g s s c h i c h t z u r a l t e n 
k a r o l i n g i s c h e n „ R e i c h s a r i s t o k r a t i e " i s t v i e l f a c h n a c h z u w e i s e n . V o n e i n e r k u l t u -
r e l l e n o d e r s p r a c h l i c h e n H o m o g e n i t ä t k a n n a b e r n i c h t a u s g e g a n g e n w e r d e n , 
o b w o h l d i e S p r a c h g r e n z e n a c h A u s w e i s u n s e r e r Q u e l l e n a u f p o l i t i s c h e r E b e n e 
w o h l k a u m e i n e b e s o n d e r e R o l l e g e s p i e l t h a b e n d ü r f t e 2 1 . 
W i c h t i g e A u f s c h l ü s s e ü b e r d i e B i l d u n g e i n e s p o l i t i s c h e n B e w u ß t s e i n s v o n 
L o t h r i n g e n b i e t e t e i n k n a p p e r B l i c k a u f d i e p o l i t i s c h - g e o g r a p h i s c h e T e r m i n o l o -
g i e 2 2 . Z u r B e z e i c h n u n g d e s h i s t o r i s c h n i c h t g e w a c h s e n e n , s o n d e r n p o l i t i s c h 
g e s c h a f f e n e n G e b i l d e s m i t s e i n e r f r ä n k i s c h e n D o m i n a n z v e r m o c h t e m a n n i c h t 
a u f ä l t e r e V o l k s - o d e r L a n d e s b e z e i c h n u n g e n z u r ü c k z u g r e i f e n . D i e B e d e u t u n g 
d e r h e r r s c h a f t l i c h e n S c h a f f u n g t r i t t d a r u m i n d e r R e i c h s b e z e i c h n u n g a l s regnum 
Lotharii h e r v o r , m i t d e r R e g i n o v o n P r ü m s o w o h l d a s R e i c h L o t h a r s I . v o n 8 4 3 
20 Dazu vor allem die A n m . 10 genannten Beiträge. 
21 Weiterführende Aufschlüsse für das späte Mittelalter sind hierzu von Herrn Dr. Ernst 
K a r p f (Frankfurt am Main) zu erwarten. Für die früh- und hochmittelalterliche Ethnogenese 
rechnet man der Sprache ganz generell eine eher untergeordnete Rolle bei der polirischen 
Gruppenbildung zu, vgl. hierzu die Hinweise einer Zwettler Tagung v o m Oktober 1986 
unter Leitung von Herwig W o l f r a m , deren Erträge (Probleme der frühmittelalterlichen 
Ethnogenese) in den Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften publi-
ziert werden sollen. - Das Problem ist zwischen Sprachwissenschaftlern und Historikern 
freilich nicht grundsätzlich gelöst, vgl. zunächst die Hinweise im Sammelband: Entstehung 
von Sprachen und Völkern. Glotto- und ethnogenetische Aspekte europäischer Sprachen, 
hrsg. v . P. Sture U r e l a n d (Linguistische Arbeiten 162), Tübingen 1985. 
22 Den besonderen Wert der politisch-geographischen Terminologie für die Erforschung 
der Ideen- und Bewußtseinsgeschichte haben vor allem Eugen E w i g , Walther K i e n a s t 
und Walter M o h r herausgearbeitet, einschlägig zum Thema sind hier vor allem Eugen 
E w i g , Beobachtungen zur politisch-geographischen Terminologie des fränkischen Großreiches 
und der Teüreiche des 9. Jahrhunderts, in: d e r s . , Spätantikes und fränkisches Gallien. 
Gesammelte Schriften (1952-1973) 1 (Beihefte der Francia 3,1), Zürich/München 1976, 
S. 323—361; Margret L u g g e , Gallia und Francia im Mittelalter. Untersuchungen über den 
Zusammenhang zwischen geographisch-historischer Terminologie und politischem Denken 
vom 6. —15. Jahrhundert (Bonner Historische Forschungen 15), Bonn 1960; Walter M o h r , 
Die begriffliche Absonderung des ostfränkischen Gebietes in westfränkischen Quellen des 
9. und 10. Jahrhunderts, in: A L M A 24, 1954, S. 19-41; d e r s . , Von der Francia Orientalis 
zum Regnum Teutonicum, in: A L M A 27, 1957, S. 27-52. 
Einschlägig für die folgenden Nachweise sind vor allem Walter M o h r , Entwicklung und 
Bedeutung des lothringischen Namens, in: A L M A 27, 1957, S. 313-336 (mit Schwerpunkt 
im 9. und Ausblicken auf die Historiographie des 10. Jahrhunderts); Wolfgang E g g e r t , 
Das ostfränkisch-deutsche Reich in der Auffassung seiner Zeitgenossen (Forschungen zur 
mittelalterlichen Geschichte 21), Wien/Köln/Graz 1973, bes. S. 155 ff. - Eine zusammenfassende 
Darstellung zur Geschichte des lothringischen Namens mit dem hoch- und spätmittelalterlichen 
Material fehlt. 
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a l s a u c h d a s R e i c h s e i n e s S o h n e s , L o t h a r s I L , v o n 8 5 5 b e n e n n t 2 3 . D e n G r u n d 
d a f ü r d ü r f e n w i r i n e i n e m n o c h n i c h t g e o g r a p h i s c h g e p r ä g t e n , s o n d e r n v a r i a -
b l e n , v o r a l l e m a u f d e n H e r r s c h e r z u g e s c h n i t t e n e n regnum-Begriii s e h e n 2 4 . 
D i e B e z e i c h n u n g e i n e s f r ä n k i s c h e n T e i l r e i c h e s n a c h s e i n e m H e r r s c h e r i s t 
k e i n e s w e g s d i e A u s n a h m e 2 5 , u n d a u c h L o t h r i n g e n s o l l t e g e g e n E n d e d e s 
9 . J a h r h u n d e r t s n o c h a l s regnum d e s Z w e n t i b o l d b e g e g n e n 2 6 . E i n z i g a r t i g b l e i b t 
a b e r d i e L a n g l e b i g k e i t d e s l o t h r i n g i s c h e n N a m e n s , d e r s i c h ü b e r H e r r s c h e r -
w e c h s e l h i n a u s b e w a h r t e 2 7 . W ä h r e n d i n O s t - w i e i n W e s t f r a n k e n V o l k s - u n d 
L ä n d e r n a m e n z u r B e z e i c h n u n g p o l i t i s c h e r V e r b ä n d e g e n u t z t w u r d e n 2 8 , h i e l t 
s i c h d i e B e n e n n u n g a l s regnum Lotharii w e i t ü b e r d a s E n d e d e r p o l i t i s c h e n 
S e l b s t ä n d i g k e i t h i n a u s . D i e v i e l s c h i c h t i g e n G r ü n d e h i e r f ü r k ö n n e n w i r n u r 
e r a h n e n , w o l l e n a b e r a u f m ö g l i c h e D e u t u n g e n h i n w e i s e n . L o t h r i n g e n a l s 
B e s t a n d t e i l d e r a l t e n Francia media z w i s c h e n R h e i n u n d S e i n e b z w . L o i r e h a t t e 
k e i n e p o l i t i s c h e n Z e n t r a l g e w a l t e n n a c h 8 6 9 a u s b i l d e n k ö n n e n , d i e w i e d e r u m 
23 Regino von Prüm, Chronicon, ed. F. K u r z e , M G SS rer. Germ, i.u.s. (1890), a. 842, 
S. 75 mit dem Bericht zur Reichsteilung: Porro Lolharius, qui et maior natu erat et imperator 
appellabatur, medius inter utrosque incedens regnum sortitus est, quod hactenus ex eius vocabulo 
Lotharii nuncupatur, totamque Provintiam nec non et omnia regna ltaliae cum ipsa Romana urbe, 
quae et modo ab omni sancta ecclesia propter presentiam apostolorum Petri et Pauli speciali quodam 
veneralur privilegio et quondam propter Komani nominis invictam potentiam orbis terrarum domina 
dicta fuerat. Zur Reichsteilung von 855 berichtet Regino, ibid., S. 77: Lolharius convocatis 
primoribus regni Imperium filiis suis diuisit; Ludowico Italiam tradidit eumque imperatorem appellari 
fecit, equivoco vero, id est Lothario, regnum, quod ex suo nomine vocatur, concessit, Carolo autem, 
qui iunior natu erat, Provintiae regnum largitus est. Zur Begrifflichkeit Reginos E g g e r t (wie 
A n m . 22), S. 155ff. 
24 Dem Bericht Reginos zufolge wird regnum Lotharii im Zusammenhang mit den Reichs-
teilungen von 843 und 855 auf den nördlichen Teil des Reiches Lothars I. bezogen und 
neben die Provence und die italienischen regna geordnet. Bezieht man die Erklärung des 
Reichsnamens nach dem nomen suum auf Lothar I., hätte man die Namenbildung — immer 
in der Ansicht Reginos - bereits für die Zeit vor 855 belegt. Da sich entsprechende 
Entwicklungen nicht aus der Kanzleisprache Lothars belegen lassen, könnte es sich auch 
um Rückprojektionen handeln. Z u m regnum-Begriff der späten Karolingerzeit vgl. Hans-Werner 
G o e t z , Staatsvorstellung und Verfassungswirklichkeit in der Karolingerzeit, untersucht 
anhand des regnum-Begriffs in erzählenden Quellen, in: Zusammenhänge, Einflüsse, Wirkun-
gen. Kongreßakten zum ersten Symposium des Mediävistenverbandes in Tübingen 1984, 
hrsg. v . Jörg O . F i c h t e , Karl Heinz G ö l l er u. Bernhard S c h i m m e l p f e n n i g , Berlin/ 
N e w York 1986, S. 229-240. 
25 So etwa regnum Karoli für das Reich Karls des Kahlen, regnum Hludowici für das Reich 
Ludwigs des Deutschen, Belege bei E w i g (wie A n m . 22) und E g g e r t (wie Anm. 22), 
bes. S. 49 ff. 
26 Freilich begegnet dies nicht in einer lothringischen Quelle, sondern in den Annales 
Vedastini, ed. B. v. S i m s o n , M G SS rer. Germ, i.u.s. (1909), a. 896, S. 78; a. 898, S. 80 
(regnum Zuendebolchi). Hinweise auf die Literatur bei E g g e r t (wie Anm. 22), S. 199 und 
A n m . 331. 
27 Grundsätzlich M o h r , Entwicklung (wie A n m . 22), S. 335 f. 
28 Die Belege bei E g g e r t (wie A n m . 22), L u g g e (wie Anm. 22) und S c h n e i d m ü l l e r 
(wie A n m . 8). 
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d i e E n t w i c k l u n g g e o g r a p h i s c h e r Begr i f fe m o n o p o l i s i e r t e n . O b w o h l d e r Z u s a m -
m e n h a n g z w i s c h e n H e r r s c h a f t u n d B e g r i f f s b i l d u n g i m Mi t te la l ter k e i n e s w e g s 
i m m e r d e u t l i c h heraus t r i t t , z e i g e n e n t s p r e c h e n d e E n t w i c k l u n g e n i n W e s t - w i e 
i n O s t f r a n k e n v o m 9. z u m 10. J a h r h u n d e r t e i n e U m f o r m u n g f r ä n k i s c h e r 
T r a d i t i o n e n i n n e u e po l i t i s che G e g e b e n h e i t e n h i n e i n , w o v o n d i e B i l d u n g d e r 
e n t s c h e i d e n d e n p o l i t i s c h e n T e r m i n i b e e i n f l u ß t w u r d e . 
D a s w e s t f r ä n k i s c h - f r a n z ö s i s c h e K ö n i g t u m w i e a u c h d i e n o r d f r a n z ö s i s c h e 
H i s t o r i o g r a p h i e m o n o p o l i s i e r t e n d e n Francw-Begr i f f f ü r d a s e i g e n e R e i c h u n d 
v e r s a g t e n d i e P a r t i z i p a t i o n a n e i n e r f r ä n k i s c h e n T r a d i t i o n d e n a n d e r e n Te i l re i -
c h e n g a n z e n t s c h i e d e n 2 9 . N i r g e n d s tritt d i e s s o d e u t l i c h h e r v o r w i e i n d e r 
G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g F l o d o a r d s v o n R e i m s , d e r L o t h r i n g e n i m J a h r 919 z w a r 
n o c h pars Franciae30 se in läßt , d a n n d a s regnum Lotharii31 b z w . d a s regnum 
Lothariense32 stets v o n d e r Francia u n t e r s c h e i d e t 3 3 . H i e r s c h l a g e n rea le V e r h ä l t -
n i s s e i n d i e T e r m i n o l o g i e d u r c h , n a c h d e m d a s e h e m a l i g e Mi t t e l re i ch v o n 911 b i s 
925 d e m w e s t f r ä n k i s c h e n R e i c h z u g e h ö r t e , d a n n aber z u m R e i c h H e i n r i c h s I. 
k a m . F o r t a n b l i eb d e r F r a n k e n n a m e f ü r L a n d u n d L e u t e N o r d f r a n k r e i c h s 
z w i s c h e n M a a s , O i s e u n d L o i r e reserv ier t . A u s d i e s e m g e o g r a p h i s c h e n G e b i l d e 
w i e a u s d e m P e r s o n e n v e r b a n d b l i e b e n d a s regnum Lotharii u n d s e i n e B e w o h n e r , 
d i e Lotharienses34, a u s g e s c h i e d e n , ja m a n g e w i n n t s o g a r d e n E i n d r u c k , d a ß 
d i e s e l o t h r i n g i s c h e Begr i f f l i chke i t a n d i e L o t h r i n g e r g e r a d e v o n a u ß e n h e r a n g e -
t r a g e n w u r d e , u m s ie z u b e n e n n e n u n d a b z u g r e n z e n . E i n e G e s c h i c h t e d e s 
l o t h r i n g i s c h e n N a m e n s k ö n n e n w i r l e ider — s ieht m a n v o n R e g i n o v o n P r ü m 35 
u n d e i n i g e n a n d e r e n w e n i g e n Q u e l l e n e i n m a l a b — h a u p t s ä c h l i c h n u r a n h a n d 
d e r n i c h t l o t h r i n g i s c h e n G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g i n O s t - u n d W e s t f r a n k e n schre i -
b e n . 
H i n z u tritt e i n e g a n z s p e z i f i s c h e Begr i f f l i chke i t d e r k ö n i g l i c h e n K a n z l e i , a u f 
d i e w i r n o c h z u s p r e c h e n k o m m e n w e r d e n . 
I m m e r h i n b ie te t u n s R e g i n o v o n P r ü m i n se iner C h r o n i k d i e G e w ä h r , d a ß d a s 
R e i c h s c h o n f r ü h a ls regnum Lotharii a u c h v o n e i n e m A u t o r i n n e r h a l b se iner 
29 Vgl. Bernd S c h n e i d m ü l l e r , Französisches Sonderbewußtsein in der politisch-geogra-
phischen Terminologie des 10. Jahrhunderts, in: Beiträge zur Bildung (wie A n m . 17), S. 49-91 . 
30 Flodoard, Annales, ed. Ph. L a u e r (Collection de textes pour servir ä l'etude et ä 
l'enseignement de l'histoire), Paris 1906, a. 919, S. 1: Nordmanni omnem Britanniam in Cornu 
Galliae, in ora scilicet maritima sitam depopulantur, proterunt atque delent, abductis, venditis, 
ceterisque cunctis ejectis Brittonibus. Hungari Italiam partemque Franciae, regnum scilicet Lotharii, 
depraedantur. 
31 Belege bei S c h n e i d m ü l l e r (wie A n m . 29), S. 57, A n m . 54. 
32 Belege ibid., A n m . 55. 
33 Zur Begrenzung der Francia ibid., S. 56 ff. Zur Unterscheidung von Lothringen bzw . 
den Lothringern bes. S. 58. 
34 Belege ibid., S. 57, A n m . 55. 
35 Regino behält konsequenterweise den Reichsnamen regnum Lotharii bei, benutzt aber 
auch das einfache regnum ohne Zusatz, vgl. E g g e r t (wie A n m . 22), bes. S. 199. 
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G r e n z e n b e n a n n t w u r d e . S e i n e N a c h f o l g e r i n d e r G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g d e s 
10. J a h r h u n d e r t s l a s s e n u n s a b e r a n e i n e m h ö c h s t i n t e r e s s a n t e n F e s t i g u n g s p r o -
z e ß j e n e s T e r m i n u s t e i l h a b e n , d e r s e i n e E n t s t e h u n g d e m W i l l e n e i n e s K a r o l i n -
gers v e r d a n k t e . Bere i t s i m Z u s a m m e n h a n g m i t F l o d o a r d v o n R e i m s w u r d e 
d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß s i ch d e r Begr i f f regnum Lotharii i m L a u f e d e s 10. J a h r -
h u n d e r t s v e r d i n g l i c h t e z u regnum Lothariense, d a ß a l s o d i e P e r s o n d e s k o n k r e t 
n a m e n g e b e n d e n K ö n i g s d u r c h e i n e A d j e k t i v b i l d u n g erse tz t w u r d e . D i e s e E n t -
w i c k l u n g b e o b a c h t e n w i r d a n n b e i m C o n t i n u a t o r d e r R e g i n o c h r o n i k 3 6 e b e n s o 
w i e be i R u o t g e r 3 7 , d e n e n w i r a u c h d i e K e n n t n i s d e r G r u p p e n b e z e i c h n u n g a ls 
Lotharienses38, a l s regni Lotharici pcrpulus39, a l s Lothariorum populus40, a l s Lotharii41 
v e r d a n k e n , a n d e r e n S p i t z e i m 10. J a h r h u n d e r t d e r dux Lothariensis42 d e n 
ducatus Lothariensis43 reg ierte . Ä h n l i c h e s l a s s e n d i e e n t s p r e c h e n d e n Begr i f f e 
W i d u k i n d s v o n C o r v e y 4 4 u n d L i u d p r a n d s v o n C r e m o n a 4 5 e r k e n n e n , u n d b e i 
W i d u k i n d s e h e n w i r d i e V o r s t e l l u n g v o n e i n e r regio Lothariorum ans te l l e d e s 
regnum Lotharii46, s o d a n n aber a u c h d e n Begr i f f d e r g e n s Lothariorum47, d i e d e n 
a n d e r e n o s t f r ä n k i s c h e n gentes d e r S a c h s e n , F r a n k e n , A l e m a n n e n u n d B a y e r n 
36 Belege für regnum Lothariense in der Continuatio Reginonis, ed. K u r z e (wie A n m . 23), 
a. 917, S. 155; a. 924, S. 157; a. 925, S. 157; a. 939, S. 160; a. 953, S. 167; a. 966, S. 177. 
37 Ruotger spricht v o m regnum Lotharkum, vgl. Ruotger, Vita Brunonis archiepiscopi Colo-
niensis, ed. I. O t t , M G SS rer. Germ. NS 10 (1958), cap. 37, S. 39. Z u Ruotger vgl. 
Ernst K a r p f , Herrscherlegitimation und Reichsbegriff in der ottonischen Geschichtsschrei-
bung des 10. Jahrhunderts (Historische Forschungen 10), Stuttgart 1985, S. 79 ff. 
38 Cont. Regin. (wie A n m . 36), a. 939, S. 160 f.; a. 940, S. 161; a. 944, S. 162; a. 953, 
S. 167; a. 954, S. 168; a. 961, S. 171. 
39 Ruotger, Vita, cap. 15, S. 14; 24, S. 24; 46, S. 49. 
40 Ibid., cap. 39, S , 41; 41, S. 43. 
41 Ibid., cap. 22, S. 23. 
42 Cont. Regin., a. 964, S. 174. 
43 Ibid., a. 940, S. 161. 
44 Belege für Lotharii bei Widukind von Corvey , Res gestae Saxonicae, ed.H. E. L o h m a n n / 
P. H i r s c h , M G SS rer. Germ, i.u.s. (51935), I 30, S. 42; I 33, S. 45; II 15, S. 80; II 17, 
S. 83; II 20, S. 84; II 22, S. 85; II 23, S. 86; II 26, S. 88; III cap., S. 101; III 17, S. 113. 
45 Belege für Lotharingi oder Lotharingii bei Liudprand von Cremona, Antapodosis, ed. J. 
B e c k e r , M G SS rer. Germ, i.u.s. (31915), I 5, S. 7; III 21, S. 82; Legatio (ibid.), cap. 12, 
S. 182. Belege für Lotharii regnum: Antap . I 16, S. 18; III 48, S. 100. 
46 Zunächst begegnen bei Widukind (wie A n m . 44) Lothariorum regnum (I cap., S. 3) und 
Lotharii regnum (I 27, S. 40; I 29, S. 42; I 30, S. 43), nach der Einbindung in die ottonische 
Reichsverfassung dann auch regio Lothariorum (II 22, S. 85f.; II 26, S. 89; II 29, S. 91; II 36, S. 97), 
vgl. dazu M o h r , Entwicklung (wie A n m . 22), S. 334. Die Herrschaft über Lothringen 
wird von Widukind entweder als principatus regionis (I 30, S. 43) oder als ducatus regionis 
(II 33, S. 94) bezeichnet, für ducatus allgemein vgl. auch III 17, S. 113, für Lothariorum dux 
II cap., S. 62; II 2, S. 67. 
47 Widukind II 36, S. 97: gens indomita Lothariorum. 
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z u r Sei te geste l l t w i r d . V o l l e n d s v e r d i n g l i c h t e s i ch d e r Begr i f f i n d e r L a n d -
s c h a f t s b e z e i c h n u n g d e r Lotharingia48. 
D i e s e k n a p p e n H i n w e i s e a u f d i e E r g e b n i s s e der b e g r i f f s g e s c h i c h t l i c h e n F o r -
s c h u n g m ü s s e n aber a u f i h r e n W e r t f ü r d i e E n t w i c k l u n g e i n e s l o t h r i n g i s c h e n 
E i g e n b e w u ß t s e i n s g e p r ü f t w e r d e n , u n d h i e r stel lt s i ch d e r E i n d r u c k e in , d a ß 
w i r b e z ü g l i c h d e r E i g e n b e z e i c h n u n g e n k a u m ü b e r e i n e n e n n e n s w e r t e Q u e l l e n -
g r u n d l a g e v e r f ü g e n 4 9 , d i e es u n s er laubt , d e n i m 9. u n d 10. J a h r h u n d e r t 
e n t s t a n d e n e n L o t h r i n g e r n a m e n a ls k o n s e q u e n t e E i g e n b e z e i c h n u n g d e r G r u p p e 
z u w e r t e n . W i r e r k a n n t e n bere i t s , i n w e l c h e r W e i s e d i e w e s t f r ä n k i s c h e 
G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g d i e L e u t e z w i s c h e n M a a s u n d R h e i n a u s d e m F r a n k e n -
v e r b a n d e b e n als L o t h r i n g e r a u s s o n d e r t e , u n d a u c h d a s n e u e n t s t e h e n d e 
R e i c h s b e w u ß t s e i n i m o t t o n i s c h b e h e r r s c h t e n O s t f r a n k e n m i t d e r s t a rken B e t o -
n u n g d e s B e g r i f f s p a a r s Francia et Saxonia b z w . d e r B e z e i c h n u n g a l s s ächs i s ches 
regnum50 läßt L o t h r i n g e n i n R a n d l a g e e r s c h e i n e n . S c h o n d i e se r begr i f f sge -
s ch i ch t l i che B e f u n d v e r d e u t l i c h t zwe ie r l e i : D i e o f f i z i e l l e T e r m i n o l o g i e i m 
U m k r e i s d e r w e s t - w i e d e r o s t f r ä n k i s c h e n M o n a r c h i e m o c h t e d e m regnum d e r 
L o t h a r e n i c h t d e n a l l e i n i g e n F r a n k e n n a m e n b e l a s s e n , d a m a n ä l tere f r ä n k i s c h e 
T r a d i t i o n e n d e n n e u e n G e g e b e n h e i t e n d e r R e i c h s b i l d u n g a u f g a l l i s c h e m u n d 
g e r m a n i s c h e m B o d e n a n z u p a s s e n such te . A u ß e r d e m g a b es i n L o t h r i n g e n 
k e i n e K r a f t , d i e s e l b s t ä n d i g d i e U m f o r m u n g u n d A k t u a l i s i e r u n g e i n e r f r ä n k i -
s c h e n Begr i f f l i chke i t a u f d a s regnum Lotharii h i n b e t r i e b e n hä t te , s o d a ß m a n d i e 
Begr i f fe Lotharingia u n d Lotharienses o . ä . g e r a d e z u a ls v o n d e n b e t r o f f e n e n 
P e r s o n e n a k z e p t i e r t e F r e m d b e z e i c h n u n g w e r t e n m ö c h t e , d i e ä l tere V o r s t e l l u n -
g e n v o n d e r e i g e n e n Z u o r d n u n g ü b e r d e c k t e . 
A u s al l d e m w i r d d i e a u ß e r o r d e n t l i c h e B e d e u t u n g her r scha f t l i cher F a k t o r e n 
f ü r d i e R e i c h s e n t w i c k l u n g d e u t l i c h . M i t d e m k a r o l i n g i s c h e n K ö n i g t u m d e s 
M i t t e l r e i ches w i r k t e n aber a u c h ä l tere f r ä n k i s c h e T r a d i t i o n e n i n d i e G e s c h i c h t e 
L o t h r i n g e n s , o r ien t ie r t a n v o r n e h m e n k a r o l i n g i s c h e n P f a l z e n u n d H e r r s c h e r s i t -
z e n , f ü r d i e h ie r n u r A a c h e n u n d M e t z 5 1 s t e h e n so l l en . 
48 Liudprand (wie A n m . 45), Antap. , II 18, S. 45 (Giselbertus dux in Lotharingia) II 24, S. 49; 
Historia Ottoras, cap. 14, S. 169; 22, S. 174. 
49 In diesem Zusammenhang bin ich Herrn Prof. Dr. Heinz T h o m a s (Bonn) für weiter-
führende Hinweise verbunden. 
50 Über die Begriffsentwicklung sind wir jetzt verläßlich unterrichtet durch die Forschungen 
von Wolfgang E g g e r t u. Barbara P ä t z o l d , Wir-Gefühl und regnum Saxonum bei früh-
mittelalterlichen Geschichtsschreibern (Beihefte zum A K G 21), Wien/Köln/Graz 1984; vgl. 
auch meine Bemerkungen im Niedersächs. Jb. f. Landesgesch. 58, 1986, S. 329—332. 
51 Zu Aachen vgl. die Beiträge von Helmut B e u m a n n , Karl H a u c k und Erich M e u -
t h e n in dem Sammelband: Karl der Große 4: Das Nachleben, hrsg. v . Wolfgang B r a u n f e l s 
u. Percy Ernst S c h r a m m , Düsseldorf 1967; zu Metz Otto Gerhard O e x l e , Die Karolinger 
und die Stadt des heiligen Arnulf, in: FMSt 1, 1967, S. 250-364. Eine zusammenfassende 
Studie zur Rolle der karolingischen Tradition an alten karolingischen Pfalzorten und Bischofs-
sitzen im lothringischen Raum des Hoch- und Spätmittelalters fehlt. 
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D i e s e s F o r t l e b e n f r ä n k i s c h e n B e w u ß t s e i n s , d a s s i ch w e d e r in d e r L a n d s c h a f t s -
n o c h i n d e r G r u p p e n b e z e i c h n u n g d u r c h s e t z e n so l l te , h a b e n M a r g r e t L u g g e 5 2 
u n d U l r i c h N o n n 5 3 v e r f o l g t u n d d i e P r ä s e n z s o w o h l i n u r k u n d l i c h e n w i e a u c h 
h i s t o r i o g r a p h i s c h e n Z e u g n i s s e n n a c h g e w i e s e n . D i e h i e r a u f g e z e i g t e n u n t e r -
s c h i e d l i c h e n T r a d i t i o n e n u n d E n t w i c k l u n g e n b e s a ß e n aber n u n g e r a d e j e n e 
E i g e n s c h a f t n i ch t , d i e F r a n t i s e k G r a u s s o e i n d r i n g l i c h a ls V o r a u s s e t z u n g f ü r 
e i n e l a n g l e b i g e p o l i t i s c h - h i s t o r i s c h e T h e o r i e i m Mi t te la l te r e rach te te 5 4 , n ä m l i c h 
A n p a s s u n g s f ä h i g k e i t a n n e u e S i t u a t i o n e n u n d W a n d l u n g s f ä h i g k e i t a n g e s i c h t s 
n e u e r h i s t o r i s c h e r B e d ü r f n i s s e . 
U r s a c h e h i e r f ü r w a r s i cher l i ch d a s F e h l e n e iner s t a r k e n Z e n t r a l g e w a l t , d i e 
z u m K a t a l y s a t o r e n t s p r e c h e n d e r P r o z e s s e h ä t t e w e r d e n k ö n n e n , ä h n l i c h w i e 
d i e s a u f j e e i g e n e A r t i n F r a n k r e i c h u n d D e u t s c h l a n d d e r Fal l w a r . D i e 
a u ß e r o r d e n t l i c h e B e d e u t u n g d i e s e r Z e n t r a l g e w a l t , d e s K ö n i g t u m s z u m a l , e rg ib t 
s i ch n i c h t n u r a u s d e r H o c h s c h ä t z u n g d e r M o n a r c h i e i n der f r ü h m i t t e l a l t e r l i -
c h e n V o r s t e l l u n g p o l i t i s c h e r Z u s a m m e n h ä n g e 5 5 . A n g e s i c h t s d e r K n a p p h e i t 
g r u n d s ä t z l i c h e r Ä u ß e r u n g e n ü b e r p o l i t i s c h e T h e o r i e n so l l h ie r a u f e i n e m k l e i -
n e n U m w e g e i n Z e u g n i s h e r a n g e z o g e n w e r d e n , d a s s e h r p r ä g n a n t d a s V e r h ä l t -
n i s v o n L a n d , R e i c h u n d K ö n i g b e h a n d e l t u n d f ü r u n s e r e F r a g e s t e l l u n g n a c h 
d e n U r s a c h e n f ü r e i n e v e r h i n d e r t e l o t h r i n g i s c h e S o n d e r e n t w i c k l u n g h i l f r e i ch 
s e i n k a n n . 
I n e i n e m o d e r m e h r e r e n T r a k t a t e n g e g e n d i e J u d e n h a t i m 11. J a h r h u n d e r t 
F u l b e r t v o n C h a r t r e s 5 6 d i e H o f f n u n g d e r J u d e n a u f e i n e i g e n e s R e i c h a ls 
a b w e g i g b e s c h i e d e n . G l e i c h s a m a ls N e b e n p r o d u k t , d a s aber f ü r s e i n e A r g u m e n -
t a t i on z e n t r a l w i r d , ve r rä t er u n s s e i n e E i n s c h ä t z u n g e i n e s regnum, e i n e 
W e r t u n g , d i e d u r c h a u s a u c h a u f a n d e r e regna i m S i n n e e i n e s K r i t e r i e n k a t a l o g s 
z u ü b e r t r a g e n b le ib t . F u l b e r t ve rg l e i ch t d a s regnum m i t e i n e m H a u s , f ü r d a s 
F u n d a m e n t e , W ä n d e u n d D a c h n ö t i g s e i e n . S o w i e b e i e i n e m H a u s n u n d i e s e 
d re i B e s t a n d t e i l e i n e i n e m f u n k t i o n a l e n Z u s a m m e n h a n g s t ü n d e n , b e d ü r f e e s 
d re i e r E l e m e n t e f ü r e i n regnum, n ä m l i c h e i n e r terra, a l s o der g e o g r a p h i s c h e n 
G r u n d l a g e , e i n e s populus, e i n e s V o l k e s o h n e n ä h e r e K e n n z e i c h n u n g , u n d e i n e s 
rex electus, e i n e s a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n K ö n i g s 5 7 . 
52 L u g g e (wie A n m . 22). 
53 Ulrich N o n n , Der lothringische Herzogstitel und die Annales Prumienses, in: D A 31, 
1975, S. 546-555. 
54 Frantisek G r a u s , Lebendige Vergangenheit. Überlieferung im Mittelalter und in den 
Vorstellungen vom Mittelalter, Köln/Wien 1975. 
55 Dazu grundsatzlich: Das Königtum. Seine geistigen und rechtlichen Grundlagen (Vorträge 
und Forschungen 3), Lindau/Konstanz 1964. 
56 PL 141, col. 3 0 5 - 318. Zur Quellenkritik Bernhard B l u m e n k r a n z , A propos du (ou 
des) Tractatus contra Iudaeos de Fulbert de Chartres, in: Revue du moyen äge latin 8, 1952, 
S. 51 -54 . 
57 Z u m Hausvergleich: et sicut non est domus si desit fundamentum, aut parietes, aut tectum, 
ita non est regnum si desit terra, aut populus, aut rex. Ubi enim pars deest, totum esse non potest. 
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U n s e r e B e u r t e i l u n g der G r ü n d e f ü r e i n v e r h i n d e r t e s o d e r s t e c k e n g e b l i e b e n e s 
l o t h r i n g i s c h e s R e i c h s b e w u ß t s e i n w i r d s i ch a u f d e n populus u n d d e n rex electus 
k o n z e n t r i e r e n m ü s s e n , z w e i v e r f a s s u n g s g e s c h i c h t l i c h e G r ö ß e n , d i e i m E n t w i c k -
l u n g s p r o z e ß d e s regnum Lotharii w e s e n t l i c h w u r d e n . W i r e r k a n n t e n s c h o n , d a ß 
g e g e n M i t t e d e s 9. J a h r h u n d e r t s i m G e b i e t z w i s c h e n M a a s u n d R h e i n n i c h t 
e t w a e i n w i e a u c h i m m e r gear te tes „ V o l k " z u m R e i c h d r ä n g t e , s o n d e r n d a ß 
v i e l m e h r d a s regnum v o m K ö n i g t u m h e r g e s c h a f f e n w u r d e . D a m i t w a r z u n ä c h s t 
d u r c h a u s d e r R a h m e n f ü r p o l i t i s c h e G r u p p e n b i l d u n g gese t z t , aber d i e se r 
R a h m e n w u r d e bere i t s a l l z u ra sch d u r c h d e n W e g f a l l de r e n t s c h e i d e n d e n 
G r ö ß e , n ä m l i c h d e s K ö n i g t u m s se lbs t , g e s p r e n g t . D a s N i c h t v o r h a n d e n s e i n 
e iner Z e n t r a l g e w a l t n a c h 869, v o l l e n d s d a n n n a c h 900 f ü h r t e z u m A u f g e h e n i n 
g r ö ß e r e n E i n h e i t e n , o b g l e i c h n i c h t g e l e u g n e t w e r d e n so l l , d a ß i n d e r Re i chs te i -
l u n g d u r c h A r n u l f w i e i m K ö n i g t u m Z w e n t i b o l d s n o c h g e g e n E n d e d e s 9. J a h r -
h u n d e r t s e i n letzter V e r s u c h z u r B e w a h r u n g der S e l b s t ä n d i g k e i t , w i e d e r u m 
v o n der M o n a r c h i e h e r , u n t e r n o m m e n 58 u n d d i e S o n d e r r o l l e d e s regnum i n d e r 
R e i c h s v e r w a l t u n g B r u n s d u r c h a u s a n e r k a n n t w u r d e 5 9 . Seit 900 f eh l t e aber d e m 
regnum d e r rex electus, n a c h Fu lber t v o n C h a r t r e s d i e S p i t z e d e s G e b i l d e s a l s o , 
o h n e d e n d i e a n d e r e n Te i l e n i c h t b e s t e h e n k ö n n e n , se lbst w e n n d e m populus 
m a n c h e i n d i v i d u e l l e n Z ü g e e i g n e t e n 60. 
A n d i e s e r T a t s a c h e v e r m a g a u c h d i e A u s b i l d u n g g e w i s s e r e i g e n s t ä n d i g e r 
O r g a n i s a t i o n s f o r m e n w i e e iner l o t h r i n g i s c h e n S o n d e r k a n z l e i u m 900 6 1 n i c h t s 
z u ä n d e r n . D a s F e h l e n e i n e s l o t h r i n g i s c h e n K ö n i g t u m s h a t v e r m u t l i c h a u c h d i e 
U m f o r m u n g älterer f r ä n k i s c h e r T r a d i t i o n e n a u f d i e s p e z i f i s c h e n B e d ü r f n i s s e 
e i n e s N a c h f o l g e r e i c h s v e r h i n d e r t , d a s s tark a u f s o l c h e n W u r z e l n a u f r u h t e , m i t 
i h n e n a b e r n i ch t m e h r i d e n t i s c h w a r . A n d e r s a ls i n F r a n k r e i c h , w o e i n e 
k ö n i g s n a h e H i s t o r i o g r a p h i e bes t reb t w a r , d e n G a n g d e r t r o j a n i s c h - f r ä n k i s c h e n 
G e s c h i c h t e a u f d i e f r a n z ö s i s c h e G e g e n w a r t h i n l a u f e n z u l a s s e n 6 2 , w u r d e n d i e 
f r ä n k i s c h e n T r a d i t i o n e n in L o t h r i n g e n n i c h t i n d i e p o l i t i s c h e G e g e n w a r t h i n e i n -
g e n o m m e n , s o n d e r n b e s a ß e n eher a n t i q u a r i s c h e F u n k t i o n e n . S o ist es b e z e i c h -
Ef übi totum est, partes quoque omnes esse necesse est (PL 141, col. 307f.). Die Voraussetzungen 
für das regnum werden an anderer Stelle nochmals beschrieben: Tria ergo sunt sine quibus 
regnum esse non potest, terra videlicet, in qua regnum sit; populus, qui terram ipsam inhabitet; et 
persona regis electi, qui terram vindicet, et populum regat (ibid., col. 307). Dazu Frederick 
B e h r e n d s , Kingship and feudalism according to Fulbert of Chartres, in: Mediaeval Studies 
25, 1963, S. 93-99 . 
58 Hierzu umfassend Eduard H l a w i t s c h k a , Lotharingien und das Reich an der Schwelle 
der deutschen Geschichte (Schriften der M G H 21), Stuttgart 1968, S. 114 ff. 
59 Vgl. Walter M o h r , Geschichte des Herzogtums Groß-Lothringen (900-1048), Saar-
brücken 1974, S. 36ff. - Friedrich L o t t e r , Das Bild Brunos I. von Köln in der Vita des 
Ruotger, in: Jb. Köln. Geschver. 40, 1966, S. 19-40. 
60 Ansätze zur (durchaus typischen) Völkercharakteristik bei Widukind (wie A n m . 44), I 30, 
S. 42f.: . . . gens varia erat et artibus assueta, bellis prompta mobilisque ad rerum novitates. 
61 Vgl. Theodor S c h i e f f e r , Die lothringische Kanzlei um 900, in: D A 14, 1958, S. 16-148. 
62 Vgl. S c h n e i d m ü l l e r (wie Anm. 8), Kap. 6. 
94 Bernd Schneidmüller 
n e n d , d a ß s ich g e r a d e d i e l i u d o l f i n g i s c h e M o n a r c h i e f r ä n k i s c h e r T r a d i t i o n e n 
b e d i e n t e , u m i h r e A n s p r ü c h e a u f L o t h r i n g e n z u e r h ä r t e n , w i e e s d e r Ber i ch t 
W i d u k i n d s v o n C o r v e y ü b e r d i e A a c h e n e r K r ö n u n g O t t o s I. 936 sugger i e r t 6 3 . 
U n s e r e b i s h e r i g e n E i n s i c h t e n i n d i e B e s o n d e r h e i t e n f rühmi t t e l a l t e r l i cher 
R e i c h s b i l d u n g e n i n d e r N a c h f o l g e d e s k a r o l i n g i s c h e n G r o ß r e i c h s w i e i n d i e 
s p e z i f i s c h e n B e d i n g u n g e n e i n e r l o t h r i n g i s c h e n E i g e n e n t w i c k l u n g s o l l e n n u n 
f r u c h t b a r g e m a c h t w e r d e n i n e i n e r B e t r a c h t u n g d e r p o l i t i s c h e n E r e i g n i s g e -
s c h i c h t e v o m 9. z u m 11. J a h r h u n d e r t , i n d e r a u f d i e I n t e r d e p e n d e n z v o n 
T e i l r e i c h s e n t s t e h u n g u n d p o l i t i s c h e r N e u f o r m i e r u n g d e r e h e m a l s f r ä n k i s c h e n 
regna h i n z u w e i s e n ist . 
M i t g r o ß e m N a c h d r u c k so l l fas t d e r g e s a m t e Z e i t r a u m , z u m i n d e s t d i e Z e i t b i s 
1056, a ls E p o c h e g e w e r t e t w e r d e n , i n d e r z u m e i n e n d i e po l i t i s che E i g e n s t ä n d i g -
ke i t L o t h r i n g e n s v e r h i n d e r t w u r d e , z u m a n d e r e n aber d i e Z u g e h ö r i g k e i t z u 
W e s t f r a n k e n / F r a n k r e i c h o d e r z u O s t f r a n k e n / D e u t s c h l a n d u m s t r i t t e n b l i eb . 
B e i d e K ö n i g r e i c h e — seit d e m e n d e n d e n 10. J a h r h u n d e r t w o l l e n w i r v o n 
D e u t s c h l a n d u n d F r a n k r e i c h s p r e c h e n , o h n e h i e r a u f d i e P r o b l e m a t i k d i e s e r 
B e g r i f f s b i l d u n g e i n g e h e n z u k ö n n e n 64 — o f f e n b a r e n i n ihrer j e w e i l i g e n L o t h r i n -
g e n p o l i t i k n ä m l i c h d i e G e s c h i c h t s m ä c h t i g k e i t i h re r H e r k u n f t a u s d e m k a r o l i n g i -
s c h e n G r o ß r e i c h , b e n u t z e n d a b e i a u c h A r g u m e n t a t i o n s m u s t e r , d i e s i ch a u s 
d e m 9. J a h r h u n d e r t h e r l e i t e n l a s s e n . I m m e r w i e d e r v e r h a l t e n s i ch d i e K ö n i g e 
a u s d e m k a r o l i n g i s c h e n , d e m l i u d o l f i n g i s c h e n , d e m s a l i s c h e n u n d d e m rober t i -
n i s c h - k a p e t i n g i s c h e n H a u s a l s N a c h f o l g e r ihrer A m t s v o r g ä n g e r , f ü r d i e d i e 
F o r s c h u n g d e n Begr i f f d e r B r ü d e r g e m e i n e g e p r ä g t h a t 6 5 . 
W ä h r e n d d e s g a n z e n 10. u n d b i s z u r M i t t e d e s 11. J a h r h u n d e r t s b l i eb d a s 
K r ä f t e s p i e l z w i s c h e n l o t h r i n g i s c h e m A d e l u n d E p i s k o p a t au f d e r e i n e n , d e u t -
s c h e m u n d f r a n z ö s i s c h e m K ö n i g a u f d e r a n d e r e n Se i te stets o f f e n u n d i m m e r 
w i e d e r p o l i t i s c h e n o d e r d y n a s t i s c h e n Z u f ä l l e n u n t e r w o r f e n . 
63 Widukind (wie A n m . 44), II 1 - 2 , S. 6 3 - 67; zum historischen Zusammenhang Karl 
S c h m i d , Die Thronfolge Ottos des Großen, in: Königswahl und Thronfolge in ottonisch-früh-
deutscher Zeit, hrsg. v . Eduard H l a w i t s c h k a (Wege der Forschung 178), Darmstadt 
1971, S. 417-508. 
64 Berechtigte Kritik an unreflektierter Begriffsverwendung äußerte besonders B r ü h l (wie 
A n m . 10), der die Anfänge der deutschen Geschichte ins ausgehende 10. und beginnende 
11. Jahrhundert setzt. Islicht unähnlich das Ergebnis des verfassungsgeschichtlichen Ansatzes 
von Jean-Francpis L e m a r i g n i e r , Le gouvernement royal aux premiers temps capetiens 
(987-1108), Paris 1965, der sehr eindrucksvoll die Regierungszeit Hugos und Roberts II. als 
Nachhall der spätkarolingischen Geschichte wertet. Zur Begrifflichkeit vgl. auch E h l e r s 
(wie A n m . 10) und S c h n e i d m ü l l e r (wie A n m . 7). 
65 So Reinhard S c h n e i d e r , Brüdergemeine und Schwurfreundschaft. Der Auflösungspro-
zeß des Karlingerreiches im Spiegel der cantas-Terminologie in den Verträgen der karlingischen 
Teilreiche des 9. Jahrhunderts (Historische Studien 388), Lübeck/Hamburg 1964; vgl. auch 
Hans Hubert A n t o n , Z u m politischen Konzept karolingischer Synoden und zur karolingi-
schen Brüdergemeinschaft, in: HJb 99, 1979, S. 55-132. 
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S o w o h l a ls B e s t a n d t e i l d e s R e i c h e s K a r l s III. v o n W e s t f r a n k e n w i e d e r 
k a r o l i n g i s c h - l i u d o l f i n g i s c h - s a l i s c h e n K ö n i g e O s t f r a n k e n - D e u t s c h l a n d s b e f a n d 
s i ch L o t h r i n g e n , se iner E i g e n s t ä n d i g k e i t w e i t g e h e n d b e r a u b t , i n e i n e m v e r f a s -
s u n g s g e s c h i c h t l i c h a u ß e r o r d e n t l i c h a u f s c h l u ß r e i c h e n S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s v o n 
N ä h e u n d F e r n e z u m j e w e i l i g e n K ö n i g , d a s g a n z w e s e n t l i c h v o n d e r P o s i t i o n , 
d e r P a r t e i n a h m e u n d d e r S tä rke d e s f ü h r e n d e n l o t h r i n g i s c h e n A d e l s b e s t i m m t 
b l ieb . 
Ü b e r l a n g e P e r i o d e n l o t h r i n g i s c h e r G e s c h i c h t e s i n d d i e e n t s c h e i d e n d e n 
H a n d l u n g s t r ä g e r d e r Ze i t u m 900 z u v e r f o l g e n . N i c h t i m m e r ge l i ng t d e r 
g e n e a l o g i s c h e n F o r s c h u n g d i e R e k o n s t r u k t i o n d e r S o h n e s f o l g e n , w o h l aber 
w u r d e g e r a d e i n j ü n g s t e r Z e i t v i e l L i c h t i n d e n Z u s a m m e n h a n g u n d d i e 
S t r u k t u r a d l i g e r V e r b ä n d e d e s F r ü h m i t t e l a l t e r s g e b r a c h t 6 6 . A n d e r W e n d e v o m 
9 . z u m 10. J a h r h u n d e r t t re ten z w e i l o t h r i n g i s c h e F a m i l i e n i n u n s e r B l i ck fe ld , d i e 
w i r ihrer L e i t n a m e n w e g e n als R e g i n a r e u n d M a t f r i d e b e z e i c h n e n , d i e e i n e n 
g a n z s i cher m i t d e r k a r o l i n g i s c h e n F a m i l i e v e r w a n d t , d i e a n d e r e n w e n i g s t e n s 
N a c h f a h r e n v o n M i t g l i e d e r n d e r f ü h r e n d e n Re i chsar i s tokra t i e 6 7 . Ehe Fäh igke i t 
d i e se r F a m i l i e n v e r b ä n d e z u r D u r c h s e t z u n g i n n e r h a l b d e s l o t h r i n g i s c h e n A d e l s 
w i e ih re j e w e i l i g e n P a r t e i n a h m e n f ü r d e n w e s t - o d e r o s t f r ä n k i s c h e n K ö n i g 
so l l t en z u n ä c h s t d i e G e s c h i c k e d e s regnum Lotharii p r ä g e n . D i e k ö n i g l i c h e n 
B e h e r r s c h e r w i e d e r u m k o n z e n t r i e r t e n ih re A n s t r e n g u n g e n t w e d e r a u f d i e 
D u r c h s e t z u n g e i n e s U n t e r k ö n i g t u m s b z w . e i n e s A m t s h e r z o g t u m s e inerse i t s , 
o d e r s ie e r k a n n t e n a n d e r e r s e i t s a k t u e l l e K r ä f t e g r u p p i e r u n g e n i n L o t h r i n g e n a n 
u n d v e r s u c h t e n d i e s e i n i h r e H e r r s c h a f t s k o n z e p t i o n e i n z u b a u e n . 
N u n b r i n g e n e s d i e D ü r f t i g k e i t v o r a l l e m d e r u r k u n d l i c h e n Q u e l l e n u n d d i e 
s p e z i f i s c h e Ü b e r l i e f e r u n g e i n z e l n e r Z e n t r e n m i t s ich , d a ß w i r ü b e r d i e k o n k r e t e 
v e r f a s s u n g s g e s c h i c h t l i c h e S t e l l u n g e i n z e l n e r H e r r e n w i e ü b e r d i e Z u o r d n u n g 
d e s regnum Lotharii v i e l f a c h u n z u r e i c h e n d un te r r i ch te t s i n d , e i n M a n k o , d a s 
b e g r e i f l i c h e r w e i s e z u v i e l f ä l t i gen D e u t u n g e n i n d e r h i s t o r i s c h e n F o r s c h u n g 
f ü h r t e . V o r a l l e m b l i e b d i e W e r t u n g e i n z e l n e r über l i e fer ter Begr i f fe i n n e r h a l b 
d e s G e s a m t b i l d e s e i n e r E p o c h e h ä u f i g o f f e n , z u m a l n i c h t a l le U n t e r s u c h u n g e n 
d e n s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e n F o r d e r u n g e n d e r Q u e l l e n k r i t i k , z w i s c h e n u r k u n d l i -
c h e n u n d h i s t o r i o g r a p h i s c h e n Q u e l l e n e inerse i t s , f ü r U r k u n d e n z w i s c h e n O r i g i -
n a l e n u n d k o p i a l e r Ü b e r l i e f e r u n g a n d e r e r s e i t s z u s c h e i d e n , g e n ü g t e n . 
E i n e s i chere G r u n d l a g e h a t n u n d a s W e r k W a l t h e r K i e n a s t s g e s c h a f f e n . D i e 
w e c h s e l h a f t e B e n e n n u n g f ü h r e n d e r A d l i g e r L o t h r i n g e n s a m B e g i n n d e s 10. 
66 In diesem Zusammenhang haben sich Gerd Tellenbach und sein Schülerkreis besondere 
Verdienste erworben, methodische Grundpositionen zuletzt bei Gerd A l t h o f f , Adels- und 
Königsfamilien im Spiegel ihrer Memorialüberlieferung. Studien zum Totengedenken der 
Billunger und Ottonen (Münstersche Mittelalter-Schriften 47), München 1984. 
67 Grundlegend hierzu Eduard H l a w i t s c h k a , Die Anfänge des Hauses Habsburg-Lothrin-
gen. Genealogische Untersuchungen zur Geschichte Lothringens und des Reiches im 9., 10. und 
11. Jahrhundert (Veröff. Komm. Saarland. Landesgesch. Volksforsch. 4), Saarbrücken 1969. 
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J a h r h u n d e r t s , d i e K i e n a s t i n s e i n e n A r b e i t e n z u m H e r z o g s t i t e l z u s a m m e n g e -
stellt h a t 6 8 , f ü h r t e d e n Bearbe i ter m e h r f a c h z u d e r F e s t s t e l l u n g , d a ß d i e 
T e r m i n o l o g i e d e r Z e i t e b e n n i c h t e i n d e u t i g w a r . V o r s i c h t i g e r w i r d m a n h e u t e 
f r a g e n m ü s s e n , o b u n s e r e m o d e r n e n V o r s t e l l u n g e n v o n K ö n i g t u m , H e r z o g t u m , 
A d e l u n d R e i c h , d i e a u f d e n T r a d i t i o n e n e i n e r au f s taa t s recht l i che K l a s s i f i k a t i o n 
g e r i c h t e t e n F o r s c h u n g r u h e n , d e n G e g e b e n h e i t e n j e n e r Z e i t a n g e m e s s e n s i n d . 
Fre i l i ch w i r d m a n n a c h d e n A r b e i t e n K i e n a s t s u n d a n d e r e r a ls p o s i t i v e s 
E r g e b n i s f e s t h a l t e n d ü r f e n , d a ß d a s s p ä t k a r o l i n g i s c h e K ö n i g t u m O s t f r a n k e n s 
n a c h d e m S c h e i t e r n d e r H e r r s c h a f t Z w e n t i b o l d s d i e a u t o n o m e E n t w i c k l u n g 
L o t h r i n g e n s d u r c h d a s A m t s h e r z o g t u m e i n e s f r ä n k i s c h e n K o n r a d i n e r s k a n a l i -
s i e ren w o l l t e . G e b h a r d w u r d e a ls l a n d f r e m d e r A d l i g e r e i n d e u t i g v o m K ö n i g t u m 
i n L o t h r i n g e n e i n g e s e t z t , u n d erst se in T o d i m J a h r 910 ö f f n e t e f ü r d i e b e i d e n 
v o r n e h m s t e n l o t h r i n g i s c h e n F a m i l i e n d e n W e g z u r V o r h e r r s c h a f t i m regnum69. 
D i e H o f f n u n g e n d e r b e i d e n B r ü d e r M a t f r i d u n d G e r h a r d — er h a t t e z u r 
E r h ä r t u n g se ine r A n s p r ü c h e d i e W i t w e Z w e n t i b o l d s gehe i ra te t — s c h e i t e r t e n 
j e d o c h i n d e r A b s e t z u n g d u r c h L u d w i g I V . D i e s e p o l i t i s c h e A u s s c h a l t u n g w i e 
d e r T o d G e b h a r d s l i e ß e n n u n d i e S t e l l u n g R e g i n a r s u m s o b e d e u t u n g s v o l l e r 
e r s c h e i n e n , d e n d i e k ö n i g l i c h e K a n z l e i z w a r stets a ls comes, e r z ä h l e n d e Q u e l l e n 
aber bere i t s a ls dux t i tu l i e r ten 7 0 . W i e o f f e n s e i n e S t e l l u n g aber se lbs t i n s e i n e m 
e n g s t e n U m k r e i s b e g r i f f e n w u r d e , ze ig t j e n e U r k u n d e f ü r d a s K l o s t e r S t a b l o m i t 
d e r N e n n u n g R e g i n a r s a ls missus dominicus u n d a ls comes a u s d e m J a h r e 911 7 1 . I n 
d e r A u f n a h m e e i n e s a u s k a r o l i n g i s c h e r Z e i t ü b e r k o m m e n e n F u n k t i o n s t i t e l s , 
d e s s e n po l i t i s cher S i n n w e i t g e h e n d en t l ee r t w a r , d e s s e n B e z u g z u m K ö n i g r u m 
- v i e l l e i ch t i n d e r N a c h f o l g e d e s k o n r a d i n i s c h e n A m t s h e r z o g t u m s - aber 
d u r c h s c h e i n t , tritt u n s w o h l w e n i g e r d e r h o f f n u n g s v o l l e V e r s u c h e n t g e g e n , 
n a c h e i n e r bere i t s i n d e n K ö p f e n d e r h a n d e l n d e n Z e i t g e n o s s e n v o r h a n d e n e n 
h ö h e r e n W ü r d e e i n e s H e r z o g s z u g re i f en . V i e l m e h r m u ß d i e S t e l l u n g w i e a u c h 
d i e B e n e n n u n g d e s f ü h r e n d e n A d e l s a ls k e i n e s w e g s f e s t e n N o r m e n v e r p f l i c h t e t 
e rach te t w e r d e n , u n d s o k ö n n e n w i r d i e D u r c h s e t z u n g d e s H e r z o g t u m s a ls 
E r g e b n i s v o n P r o z e s s e n b e t r a c h t e n , i n d e n e n R e g i n a r n o c h v e r h a f t e t w a r , o h n e 
d a s Z i e l l e tz t l i ch z u k e n n e n . 
D a ß R e g i n a r s S o h n G i s e l b e r t se lbs t n a c h d e m l o t h r i n g i s c h e n K ö n i g t u m , 
j e d e n f a l l s n a c h d e r n i c h t m e h r a b g e l e i t e t e n V o r h e r r s c h a f t i m regnum s t reb te 7 2 , 
68 Walther K i e n a s t , Der Herzogstitel in Frankreich und Deutschland (9 . -12 . Jahrhundert). 
Mit Listen der ältesten deutschen Herzogsurkunden, München/Wien 1968. 
69 Vgl. M o h r (wie A n m . 59), S. 14f. und H l a w i t s c h k a (wie A n m . 58), S. 193f. 
70 Reginar als dux bei Regino von Prüm (wie A n m . 23), a. 898, S. 145. 
71 Reginar urkundet 911 Juni 1 als Raginnarius comes ac missus dominicus nec non et abba 
Stabulensis atque Malmundariensis monasteriorum (Recueil des chartes de l'abbaye de Stavelot-Mal-
medy , ed. Jos. H a l k i n u. C . -G. R o l a n d , Bd. 1, Brüssel 1909, Nr. 51, S. 122). Z u dem 
in der Forschung verworfenen Signum Ragineri ducis in einer Urkunde von 905 Juli 21 (ebd. 
Nr. 49, S. 120) vgl. K i e n a s t (wie Anm. 68), S. 376 f. 
72 Ein Hinweis wäre der Bericht Flodoards über die Feindschaft zwischen Karl III. v o n 
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n a c h d e m Ü b e r g a n g d e s regnum a n d a s o s t f r ä n k i s c h e R e i c h i m J a h r e 925 73 d a n n 
aber v o n d e r l i u d o l f i n g i s c h e n K a n z l e i o f f i z i e l l a ls dux a n e r k a n n t w u r d e , m a r k i e r t 
n u r d e n v o r l ä u f i g e n A b s c h l u ß e iner E n t w i c k l u n g , d e r e n t ie ferer S i n n i n d e r 
v e r f a s s u n g s g e s c h i c h t l i c h e n F o r s c h u n g h e f t i g u m s t r i t t e n b l ieb . 
A l s e r k l ä r u n g s b e d ü r f t i g e r s c h e i n t z u m e i n e n d i e S t e l l u n g d e s regnum Lotharii 
i n n e r h a l b e i n e s e b e n f a l l s a ls regnum b e z e i c h n e t e n H e r r s c h a f t s v e r b a n d e s w e s t -
u n d o s t f r ä n k i s c h e r K ö n i g e , z u m a n d e r e n d a s V e r h ä l t n i s d e s dux z u m regnum 
w i e d i e A b g r e n z u n g s o g e n a n n t e r a m t s h e r z o g l i c h e r u n d s o g e n a n n t e r s t a m m e s -
h e r z o g l i c h e r F u n k t i o n e n 7 4 , sch l ieß l i ch n o c h d i e R o l l e a u t o g e n e r H e r r s c h a f t s -
rech te d e r R e g i n a r e b e i m A u f b a u e iner V o r h e r r s c h a f t i m regnum Lotharii. D a m i t 
s i n d a m Be i sp ie l L o t h r i n g e n s G r u n d f r a g e n z u r V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e d e r 
w e r d e n d e n regna i n D e u t s c h l a n d u n d F r a n k r e i c h geste l l t . 
Z w e i n e u e r e , n i c h t spez ie l l f ü r L o t h r i n g e n e n t w i c k e l t e D e u t u n g s a n s ä t z e gi lt 
es i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g h e r a n z u z i e h e n u n d f r u c h t b a r z u m a c h e n , u m d a s 
V e r h ä l t n i s v o n S t a m m , H e r z o g , regnum Lotharii u n d G r o ß r e i c h s v e r b a n d z u 
e rhe l l en . 
1. D i e t rad i t i one l l e , v o n G e r d T e i l e n b a c h e n t w i c k e l t e S icht v o n d e n S t ä m m e n 
a ls T r ä g e r n d e s R e i c h e s 75 v e r m a g z w a r f ü r K ö n i g s w a h l u n d T h r o n f o l g e w i c h t i g e 
H i n w e i s e z u g e b e n , k a n n aber d i e v e r f a s s u n g s g e s c h i c h t l i c h e S t r u k t u r j e n e r 
S t ä m m e u m 900 n i c h t e rk l ä ren , s o n d e r n e r s c h e i n t w e s e n t l i c h a n s p ä t e r e n 
E n t w i c k l u n g e n d e s 10. J a h r h u n d e r t s or ient ier t . D a s s o g e n a n n t e j ü n g e r e S t a m -
m e s h e r z o g t u m ist n i e m a l s g r u n d s ä t z l i c h i n s e i n e m p o s i t i v e n W e r t b e s t i m m t 
w o r d e n , e b e n s o w i e d e r S t a m m e s b e g r i f f k a u m in s e i n e m h e u r i s t i s c h e n W e r t f ü r 
v e r s c h i e d e n e J a h r h u n d e r t e d e s F rühmi t t e l a l t e r s d i f f e renz i e r t w u r d e . G a n z z w e i -
fe l los w i r d d a s g e n t i l e B e w u ß t s e i n d e s 10. J a h r h u n d e r t s , d a s s i ch se lbst w i e -
d e r u m a u f d e m W e g z u m s u p r a g e n t i l e n B e w u ß t s e i n i m o s t f r ä n k i s c h e n R e i c h 
Westfranken und Giselbert: . . . Gisleberto, quem plurimi Lotharienses principem, relicto Karolo 
rege, delegerant. .. (Flod., wie A n m . 30, a. 920, S. 4). Der prmceps-Begriff Flodoards ist 
schillernd, u.a . nennt er Heinrich I. mit einer Ausnahme princeps, vgl. Peter Christian 
J a c o b s e n , Die Titel princeps und domnus bei Flodoard von Reims (893/4-966), in: Mittellat. 
Jb. 13, 1978, S. 5 0 - 72. 
73 Z u den Ereignissen vgl. M o h r (wie A n m . 59), S. 21 f. und Heinrich B ü t t n e r , 
Heinrichs I. Südwest- und Westpolitik (Vorträge und Forschungen, Sonderbd. 2), Konstanz/ 
Stuttgart 1964; Heinrich S p r o e m b e r g , Die lothringische Politik Ottos des Großen, in: 
RhVjbll 11, 1941, S. 23ff. Ebenso ist hier wie grundsätzlich der Handbuchbeitrag von Egon 
B o s h o f heranzuziehen (vgl. unten A n m . 101). 
74 Zusammenfassend Hans W e r l e , Art. Herzog, Herzogtum, in: H R G 2 (1978), Sp. 
119-127. Die traditionelle Sicht bei Herfried S t i n g l , Die Entstehung der deutschen Stam-
mesherzogtümer am Anfang des 10. Jahrhunderts (Untersuchungen zur deutschen Staats-
und Rechtsgeschichte NF 19), Aalen 1974; diese Arbeit leidet sehr darunter, daß Stingl die 
bereits 1968 publizierten Forschungen seines Lehrers Kienast nicht mehr einarbeitete. 
75 Gerd T e l l e n b a c h , Königtum und Stämme in der Werdezeit des deutschen Reiches, 
Weimar 1939. 
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b e f a n d 7 6 , v o n e n t s p r e c h e n d e n E r s c h e i n u n g e n d e s F r ü h m i t t e l a l t e r s z u u n t e r -
s c h e i d e n s e i n , d i e R e i n h a r d W e n s k u s u n t e r s u c h t h a t 7 7 . U n d s o stel lt s i ch d i e 
F rage , o b m a n d i e L o t h r i n g e r d e s f r ü h e n 10. J a h r h u n d e r t s a ls e i n e n d e n 
S a c h s e n , B a y e r n , A l e m a n n e n , B u r g u n d e r n etc . v e r g l e i c h b a r e n S t a m m b e z e i c h -
n e n d ü r f e o d e r n i c h t , e i n P r o b l e m , d a s i n v e r s c h i e d e n e n K o n z e p t i o n e n u n t e r -
s c h i e d l i c h ge l ö s t w u r d e 78 , o h n e d a ß d e r S t a m m e s b e g r i f f g r u n d s ä t z l i c h 79 gek lä r t 
w ä r e . N u n r ü h r t u n s e r e B e u r t e i l u n g d e s S a c h v e r h a l t s a u s d e r L ö s u n g , d i e d a s 
l i u d o l f i n g i s c h e K ö n i g t u m i m 10. J a h r h u n d e r t g e f u n d e n h a t , i n d e m d a s regnum 
Lotharii m i t e i n e m dux a n d e r S p i t z e d e n a n d e r e n gentes d e r S a c h s e n , F r a n k e n , 
B a y e r n u n d A l e m a n n e n g l e i c h g e o r d n e t u n d d a b e i s tr ikt v o n d e n Franci u n t e r -
s c h i e d e n w u r d e . A m t r e f f e n d s t e n w u r d e d i e s e P o l i t i k d u r c h d e n b e r ü h m t e n 
Ber i ch t W i d u k i n d s v o n d e r A a c h e n e r K r ö n u n g O t t o s I. 936 a u f d e n P u n k t 
g e b r a c h t 8 0 . Fre i l i ch b e s a ß e n d i e L o t h r i n g e r k a u m j e n e g e n t i l e n T r a d i t i o n e n d e r 
A l e m a n n e n , B a y e r n o d e r S a c h s e n , aber w e n n m a n i m 10. J a h r h u n d e r t v o n 
S t ä m m e n o d e r S t a m m e s h e r z o g t ü m e r n i m o t t o n i s c h e n D e u t s c h l a n d spr i ch t , s o 
w i r d m a n u n t e r v e r f a s s u n g s g e s c h i c h t l i c h e n P r ä m i s s e n L o t h r i n g e n e i n b e z i e h e n 
m ü s s e n , d i e O r d n u n g d e s R e i c h e s aber a ls E r g e b n i s e iner l i u d o l f i n g i s c h e n 
H e r r s c h a f t s k o n z e p t i o n w e r t e n . 
U n s e r e V o r s t e l l u n g v o n d e r E n t s t e h u n g d e s s o g e n a n n t e n j ü n g e r e n S t a m m e s -
h e r z o g t u m s a u s a u t o g e n e n g e n t i l e n W u r z e l n w u r d e d u r c h d i e D i s s e r t a t i o n v o n 
H a n s - W e r n e r G o e t z e b e n s o e r schü t te r t w i e e i n e s ta t i sche S icht d e r R e i c h s v e r f a s -
s u n g f ü r d a s g e s a m t e 10. J a h r h u n d e r t 8 1 . E s h a n d e l t s i ch u m e i n e R e v i s i o n , d i e 
f r u c h t b a r z u m a c h e n ist a u c h f ü r d i e D e u t u n g d e r l o t h r i n g i s c h e n A d e l s g e -
s ch i ch te , d i e a b e r g r u n d s ä t z l i c h n o c h f o r t z u f ü h r e n b le ib t i n d e r K o m b i n a t i o n 
m i t e i n e m z w e i t e n A n s a t z . 
2. Ä l t e r a ls d a s 1977 e r s c h i e n e n e B u c h v o n G o e t z s i n d d i e H i n w e i s e d e s 
z w e i t e n h i e r z u b e s p r e c h e n d e n R e v i s i o n s v e r s u c h e s . S ie b e t r e f f e n d a s V e r h ä l t n i s 
v o n regnum u n d D u k a t i n s p ä t k a r o l i n g i s c h e r Z e i t , w o l l e n d a b e i a b e r n i c h t n u r 
76 Dazu (mit der Literatur) Helmut B e u m a n n , Die Bedeutung des Kaisertums für die 
Entstehung der deutschen Nation im Spiegel der Bezeichnungen von Reich und Herrscher, 
in: Aspekte (wie A n m . 12), S. 317-365. 
77 Wie A n m . 16. 
78 Hierzu unterschiedlich H l a w i t s c h k a (wie A n m . 58), S. 211 und Karl B o s l , Das 
„jüngere" bayerische Stammesherzogtum der Luitpoldinger, in: Zs. bayer. Landesgesch. 18, 
1955, S. 150. 
79 Das Dilemma wird offenkundig in der Arbeit v o n Wolfgang G i e s e , Der Stamm der 
Sachsen und das Reich in ottonischer und salischer Zeit. Studien zum Einfluß des Sachsen-
stammes auf die politische Geschichte des deutschen Reichs im 10. und 11. Jahrhundert 
und zu ihrer Stellung im Reichsgefüge mit einem Ausblick auf das 12. und 13. Jahrhundert, 
Wiesbaden 1979. 
80 Vgl. oben A n m . 63, bes. deutlich im Bericht von den Hofdiensten der Herzöge II 2. 
81 Hans-Werner G o e t z , „Dux" und „Ducatus". Begriffs- und verfassungsgeschichtliche 
Untersuchungen zur Entstehung des sogenannten „jüngeren" Stammesherzogtums an der 
W e n d e v o m neunten z u m zehnten Jahrhundert, Bochum 1977. 
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T e r m i n o l o g i s c h e s , s o n d e r n v e r f a s s u n g s h i s t o r i s c h G r u n d s ä t z l i c h e s k l ä r e n . E s 
h a n d e l t s i ch u m d i e T h e s e n K a r l F e r d i n a n d W e r n e r s 8 2 , d e r i n d e n n a c h k a r o l i n g i -
s c h e n R e i c h e n e i n e M e h r z a h l v o n regna a n n i m m t , d i e s i ch d u r c h a u s m i t d e n 
f r ü h e r e n S t a m m e s g e b i e t e n d e r B a y e r n , A l e m a n n e n , S a c h s e n , F r a n k e n , B u r g u n -
der , A q u i t a n i e r u s f . d e c k e n k ö n n e n . D i e a u s d e n k a r o l i n g i s c h e n T e i l u n g e n 
h e r v o r g e g a n g e n e n R e i c h e v e r e i n i g t e n m e h r e r e d i e se r regna i n s i ch , e i n e T a t s a -
c h e , d i e d u r c h a u s d a s i m p e r i a l e K ö n i g t u m d e s 9. u n d 10. J a h r h u n d e r t s 8 3 
e r m ö g l i c h t e . A u c h w e n n d a s regnum Lotharii s e i n e E n t s t e h u n g a n d e r e n U r s a -
c h e n u n d K r ä f t e n v e r d a n k t e , a l s e s f ü r d i e s o n s t i g e n regna d e r Fal l w a r , l ieß s i ch 
d i e s e s regnum m i t a n d e r e n i n d i e s ich n e u s t r u k t u r i e r e n d e n k a r o l i n g i s c h e n 
N a c h f o l g e r e i c h e i n t egr i e ren , g l e i c h s a m a ls e i n regnum u n t e r a n d e r e n . N i c h t v o n 
e i n e m rex w i r d n u n j e d e s regnum b e h e r r s c h t , s o n d e r n v i e l m e h r v o n e i n e m dux. 
I n d e n s u p r a g e n t i l e n R e i c h s b i l d u n g e n b e f ö r d e r t e d a s G r o ß k ö n i g r u m s o g a r 
d i e s e n P r o z e ß , i n d e m d e r D u k a t a u f e i n regnum b e z o g e n w u r d e , d e r d a n n i n d e r 
S u m m e m i t a n d e r e n ducatus regni d a s regnum i n O s t - w i e i n W e s t f r a n k e n 
b i l de te . D u r c h d i e s e T h e s e n k o n n t e W e r n e r d i e P r o b l e m a t i k e iner s c h e i n b a r 
v e r w i r r e n d e n Begr i f f l i chke i t v o n regnum, ducatus, princeps u n d dux w i e rex 
k l ä r e n , e i n U n t e r f a n g e n , d a s s i ch a u c h f ü r d i e l o t h r i n g i s c h e E n t w i c k l u n g s e h r 
f r u c h t b a r m a c h e n läßt . L e i d e r h a t W e r n e r s e i n e L e h r e n o c h n i c h t i n d e m l a n g e 
a n g e k ü n d i g t e n B u c h „ D u c a t u s r e g n i " a u f bre i ter G r u n d l a g e e n t w i c k e l t , so d a ß 
s i ch d i e V e r g l e i c h b a r k e i t d e r B e w e i s f ü h r u n g n o c h n i c h t k o n t r o l l i e r e n läßt. 
V o r d e m H i n t e r g r u n d d e r re fer ier ten T h e s e n w i r d j e d o c h e i n e L i n i e e t w a i n 
d e r B e z e i c h n u n g L o t h r i n g e n s u n d se iner H e r z ö g e i n d e n o s t f r ä n k i s c h - d e u t -
s c h e n K ö n i g s u r k u n d e n d e s 10. J a h r h u n d e r t s k larer . W i r s te l l ten bere i ts fes t , 
d a ß R e g i n a r seit d e r Z e i t Z w e n t i b o l d s z w a r v i e l f a c h a l s I n t e r v e n i e n t i n d e n 
U r k u n d e n a u f t a u c h t , n i e m a l s aber a ls dux b e z e i c h n e t w i r d M , s o n d e r n e n t w e d e r 
n u r m i t N a m e n o d e r a ls comes b z w . a ls illustris comes 85 b e g e g n e t . D i e s gilt a u c h 
82 Karl Ferdinand W e r n e r , La genese des duches en France et en Allemagne, in: 
Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un equazione da verificare (SSCI 27), Spoleto 1981, 
S. 175 - 207; d e r s . , Missus - Marchio — Comes. Entre radministration centrale et l'admi-
nistration locale de l'Empire carolingien, in: Histoire comparee de l'administration ( IV e -XVIII e 
siecles), hrsg. von Werner P a r a v i c i n i u. Karl Ferdinand W e r n e r (Beihefte der Francia 9), 
München 1980, S. 191-239; d e r s . , Quelques observations au sujet des debuts du „duche" 
de Normandie, in: Droit prive et institutions regionales. Etudes historiques offerts ä Jean 
Yver , Paris 1976, S. 691-709. Eine Zusammenfassung bei Karl Ferdinand W e r n e r , West-
franken-Frankreich unter den Spätkarolingern und frühen Kapetingern (888-1060), in: Hb. 
europ. Gesch. 1, hrsg. v . Theodor S c h i e d e r , Stuttgart 1976, S. 738f., 765ff. 
83 Dazu Kurt-Ulrich J ä s c h k e , Königskanzlei und imperiales Königtum im zehnten Jahr-
hundert, in: HJb 84, 1964, S. 288-333; Walther K i e n a s t , Deutschland und Frankreich in 
der Kaiserzeit (900-1270). Weltkaiser und Einzelkönige (Monographien zur Geschichte des 
Mittelalters 9), 3 Bde., Stuttgart 21974/75, hier S. 7 1 2 - 723; S c h n e i d m ü l l e r (wie A n m . 7), 
S. 185-193. 
84 Dies nur in historiographischen Texten oder in „Privaf 'urkunden, vgl. oben A n m . 70—71. 
85 Die Kanzlei Zwentibolds oder die Ludwigs IV. gebrauchen entweder den Namen (D Z w 7, 
20, 21) oder nennen Reginar als comes (D Z w 17; D LIV 16, 53, 57) bzw. illustris comes (D U V 50). 
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f ü r d i e Z e i t K a r l s I I I . v o n W e s t f r a n k e n , a l s o f ü r d i e J a h r e n a c h 9 1 1 8 6 , u n d m a n 
w i r d d u r c h a u s m i t S k e p s i s d i e B e l e g e e i n e r S t e l l u n g R e g i n a r s a l s M a r k g r a f 8 7 
o d e r a l s l o t h r i n g i s c h e r H e r z o g 8 8 b e t r a c h t e n m ü s s e n , s i n d s i e d o c h a l l e s a m t i n 
n u r k o p i a l ü b e r l i e f e r t e n b z w . i n i n t e r p o l i e r t e n S t ü c k e n b e z e u g t . D i e S t e l l u n g 
L o t h r i n g e n s i m o s t f r ä n k i s c h e n R e i c h t r i t t d u r c h d i e b e k a n n t e n U r k u n d e n 
L u d w i g s I V . d e u t l i c h e r h e r v o r , i n d e n e n d i e s e r a u f d e n A m t s h e r z o g G e b h a r d 
B e z u g n i m m t , d e r u n t e r i n t e r v e n i e r e n d e n G r a f e n e i n e b e s o n d e r e S t e l l u n g 
b e s i t z t 8 9 . D i e T a t s a c h e , d a ß d i e o s t f r ä n k i s c h e K a n z l e i e i n e i g e n s t ä n d i g e s l o t h r i n -
g i s c h e s regnum a k z e p t i e r t , w i r d g l ü c k l i c h e r w e i s e d u r c h z w e i O r i g i n a l e v e r b ü r g t , 
d i e u n s a u c h d e n B e z u g v o n dux u n d regnum e r h e l l e n . D i e n o c h f l i e ß e n d e 
B e g r i f f s b i l d u n g t r i t t i n e i n e r U r k u n d e v o n 9 0 3 f ü r S t . G a l l e n z u t a g e , i n d e r 
G e b h a r d a l s z w e i t e r d e r w e l t l i c h e n I n t e r v e n i e n t e n a l s Kebehart dux regni quod a 
multis Hlotharii dicitur e r s c h e i n t , w o a b e r n o c h i m g l e i c h e n S a t z v o m K ö n i g 
f e s t g e h a l t e n w i r d , d a ß d i e g e n a n n t e n P e r s o n e n de diversis regni nostri finibus 
z u s a m m e n g e k o m m e n s e i e n 9 0 : h i e r f i n d e t s i c h d a s regnum Hlotharii a l s B e s t a n d -
86 Auch Karl III. nennt Reginar als comes (D KIII 72, 84 (?), 100, 103) oder als illustris 
comes (D 76). Vgl. W e r n e r , Westfranken (wie A n m . 82), S. 738f. 
87 Hierfür sind zwei kopial überlieferte Stücke Karls III. für S. Lambert in Lüttich herbei-
zubringen, in denen Reginar unter den Intervenienten als comes... et demarcus (D 65, s .d . , 
ca. 911—915) oder als marchio strenuus (D 81, 915 A u g . 25) auftaucht. Es erscheint problematisch, 
auf diese beiden, nicht original überlieferten Urkunden eine Lehre der Einbeziehung Lothrin-
gens in das marchiones-System des westfränkischen Reiches aufzubauen, zumal der Titel in 
den anderen überlieferten Stücken nicht begegnet. 
88 G a n z zweifellos ist dies erst in sehr später Überlieferung (kopial) entstanden: In einer 
Urkunde für Trier von 919 Juli 9 bezieht sich Karl III. auf Usurpationen des inzwischen 
verstorbenen Reginar (pridem comes) und seines Sohnes Giselbert (D 103, kopial überliefert). 
Eine interpolierte Kopie des 17. Jahrhunderts fügt zur Nennung Reginars hinzu: . . . Ragnero 
duce Lothoringie Mosellane Sadigeris filio filii Ferrici predicte patrie de Mosela comite (Druck S. 244, 
A n m . c). Diese Fassung erläutert später nochmals die karolingische Herkunft Reginars durch 
entsprechenden Zusatz zur Urkunde Karls HL: et potissime consilio predilecti nostri Rigimuri 
fratris Gilsiberti, filii Ragnerii, filii Sadigeris et sancta progenie beati Arnulphi geniti quem ecclesie 
beati Servatii constituimus ac ordinamus advocatum ob bonos suos mores (Druck S. 245, A n m . h). 
89 Häufig in Zusammenhang mit Konrad, als illustris comes belegt D LIV 17, 18, als comes 
D 23, 35, 48, 53, 57, 71, 82 (unecht). Gebhard war im fränkischen Stammesgebiet, der 
Heimat der Konradiner, begütert (vgl. die Lokalisierung D 71: in comitatu Gebehardi et in 
pago Wetereibia situm), w a s sich besonders deutlich in einer Urkunde Ludwigs IV. von 903 
Juli 9 für Würzburg (Or.) belegen läßt, in der zwar auf ein iudicium der Franken, Alamannen, 
Bayern, Thüringer und Sachsen verwiesen wird, die Lothringer aber als Stamm nicht vor-
kommen. Ludwig verweist auf die folgenden Intervenienten: Ruodolfus venerabilis ac dilectus 
episcopus noster per supplicationem fidelium nostrorum, Hathonis videlicet, Uualtonis, Erchanpoldi, 
Adalperonis, Salomonis et Tutonis venerabilium episcoporum, comitum vero Chonrati, Kebeharti, 
Adalperti, Purcharti, Ödalrici, Arnolfi, Liutfredi, Purcharti et Eranfredi petiit clementiam nostram, 
ut quasdam res iuris nostri, quae Adalharti et Heinrici fuerunt et ob nequitiae eorum magnitudinem 
iudicio Franchorum, Alamannorum, Bauuoariorum, Thuringionum seu Saxonum. . . (D 23). 
90 L u d w i g IV. verweist auf das Ergebnis in generali placito nostro Foracheim habito per sug-
gestionem fidelium nostrorum, primatum videlicet, qui de diversis regni nostri finibus illic collecti 
affuerunt, quorum nomina haec sunt: Hatho, Vualto, Adalpero, Erchanpold, Theotolf, Tuto et Einhart 
venerabiles episcopi, comites vero Chönrat, Kebehart dux regni quod a multis Hlotharii dicitur, 
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teil d e s e i n e n R e i c h e s L u d w i g s I V . , d e r d e n regnum-Begriü aber n o c h m a l s 907 
in e i n e m O r i g i n a l f ü r d i e B i s c h o f s k i r c h e v o n L ü t t i c h b e n u t z t , i n d e m er a u f 
Kepehartus illustris comes v e r w e i s t , caeteris principibus illius regni in hac supplicacione 
consentientibus91. N u r m i t Z u r ü c k h a l t u n g w i r d m a n d i e s e n b e i d e n w i c h t i g e n 
Z e u g n i s s e n d e n Begr i f f de r proceres regni Lothariensis a n d i e Sei te s te l len w o l l e n , 
e n t s t a m m t er d o c h e i n e m n u r k o p i a l über l i e f e r t en S t ü c k L u d w i g s I V . a u s d e m 
J a h r 909 92. 
H i e r k o m m t es z u n ä c h s t d a r a u f a n , d e n regnwm-Begri f f a l s d u r c h a u s m e h r d e u -
t ig z u s e h e n , a n g e w a n d t a u f L o t h r i n g e n w i e au f d a s g a n z e o s t f r ä n k i s c h e R e i c h . 
E i n e n H i n w e i s a u f d a s B e w u ß t s e i n d e s o s t f r ä n k i s c h e n K ö n i g s , m e h r e r e regna z u 
b e s i t z e n , f i n d e n w i r d e u t l i c h i n e i n e m o r i g i n a l e r h a l t e n e n D i p l o m H e i n r i c h s I. 
f ü r H e r s f e l d a u s d e m Jahr 9259 3 . D o c h d i e Z e i t e b e n e n so l l en z u n ä c h s t n i c h t 
v e r m i s c h t w e r d e n . W i c h t i g f e s t z u h a l t e n b le ib t , d a ß d i e K a n z l e i L u d w i g s I V . a n 
d e r S p i t z e d e s regnum, d a s v o n v i e l e n L o t h a r r e i c h g e n a n n t w u r d e , s o w o h l 
e i n e n dux a l s a u c h e i n e n comes s a h , d a ß a l s o feste B e z e i c h n u n g e n n o c h n i c h t 
v e r w a n d t w u r d e n . S c h o n d i e se r T a t b e s t a n d w i r d z u e iner g e w i s s e n V o r s i c h t 
m a h n e n , d i e B e n e n n u n g als comes a ls b e w u ß t e V e r w e i g e r u n g d e s dux -T i t e l s z u 
w e r t e n , u n d i n d e r T a t f i n d e n s ich i n d e n e r s ten J a h r z e h n t e n d e s 10. J a h r h u n -
der t s P e r s o n e n a ls dux o d e r comes t i tul iert , o h n e d a ß d e r G r u n d f ü r d i e W e c h s e l 
a u f d e r H a n d l äge 9 4 . 
I n d e r l i u d o l f i n g i s c h e n K a n z l e i f re i l ich ist d e r T i t e l g e b r a u c h s t r ingenter . N o c h 
930 w i r d G i se lber t i n e i n e m k o p i a l über l i e f e r t en S t ü c k als comes b e n a n n t , 
s o w o h l 929 w i e a u c h 931 d a n n als dux, u n d a u s d e m J a h r 935 ist u n s e i n O r i g i n a l 
H e i n r i c h s I. f ü r S t a b l o über l ie fer t , i n d e m G i se lbe r t a ls dux b e z e i c h n e t w i r d 95, 
Purchart marchio Thuringionutn, Adalpreht, Purchart marchio Curiensis Raetiae, Liutpold dux Boema-
norum, Pabo, Ödalrich, Arnolf, Chönrat, Hug, Reginpold, Adalgoz, Ruochere, Purchart ßlius Vualahonis, 
Liutfrid, Cotedanc, Ernust et Erlolf (D 20, 903 Juni 24). 
91 D LIV 55, 907 Okt. 26. 
92 ... quia Hatto venerabilis archiepiscopus et Gerbeherd celsitudinem nostram adierunt intimando, 
qualiter frater noster Zuentipulchus, postquam a regni gubernatione proceres regni Lothariensis demi-
serint... (D LIV 70, 909 Nov . 9), vgl. hierzu E g g e r t (wie A n m . 22), S. 305f. 
93 ... volumus inprimis deo donante omnium aeclesiarum iura infra regna nostra firmiter stabilire 
(D HI 9, 925 März 30). 
94 Vgl. die Belege bei K i e n a s t (wie Anm. 68), S. 314ff. 
95 Heinrich nennt sowohl Eberhard von Franken als auch den Lothringer Giselbert comes 
(D HI 23, 930 Juni 5). Erstmals wird Giselbert 929 Dez. 1 in einem kopial überlieferten 
Stück Heinrichs I. (nicht in der MGH-Edition) als Herzog bezeichnet: per interventum Gisalberti 
ßdelis et admodum dilecti ducis nostri (Martin M e y e r , Ein übersehenes Diplom Heinrichs I., 
in: N A 23, 1898, S. 121; vgl. den Hinweis bei K i e n a s t [wie A n m . 68), S. 316). Die 
zweite Nennung Giselberts als dux findet sich ebenfalls in kopialer Überlieferung: rogatu 
Gisleberti fidelis ac dilecti ducis nostri (D HI 30, 931 Okt. 24). Das erste Original, das Giselbert 
als dux bezeichnet, stammt von 935 Juni 8 (D HI 40). 
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e i n T i t e l g e b r a u c h , d e n O t t o I. d a n n f ü r G i s e l b e r t u n d s e i n e A m t s n a c h f o l g e r 
f o r t se t z te 9 6 . 
A n g e s i c h t s d e r T i t u l a t u r e n i n o t t o n i s c h e n U r k u n d e n tritt d e r f r ü h e B e l e g a u s 
d e r K a n z l e i L u d w i g s I V . i n s e i n e r S ingu la r i t ä t h e r v o r , a ls G e b h a r d s D u k a t a u f 
d a s regnum b e z o g e n w u r d e . D i e U r k u n d e n , i n d e n e n l o t h r i n g i s c h e H e r z ö g e m i t 
g e n t i l e m o d e r te r r i t o r i a l em Z u s a t z b e g e g n e n , s i n d n ä m l i c h a l le n u r k o p i a l 
über l i e fe r t , i n O r i g i n a l e n b e g e g n e t d e r a b s o l u t e dux -T i t e l 9 7 . V i e l l e i ch t ist es a l l z u 
ü b e r s p i t z t , w e n n m a n i n d e n e n t s p r e c h e n d e n Z u s ä t z e n d e r k o p i a l e n Ü b e r l i e f e -
r u n g E r k l ä r u n g e n d e r j e w e i l i g e n K o p i s t e n s e h e n w i l l , j e d o c h m u ß n a c h d r ü c k -
l i ch f e s t g e h a l t e n w e r d e n , d a ß d i e O r i g i n a l e O t t o s I . e i n e n l o t h r i n g i s c h e n 
S t a m m e s h e r z o g m i t gen t i l e r Z u o r d n u n g n i c h t k e n n e n , s o n d e r n d e n dux-Titel 
w o h l a l s e i n e v o m K ö n i g t u m abge le i t e te A m t s b e z e i c h n u n g s e h e n ; a u c h d e r 
l o t h r i n g i s c h e K ö n i g s t i t e l O t t o s I. i n e i n e r U r k u n d e v o n 960 g e h t w o h l a u f 
E m p f ä n g e r d i k t a t z u r ü c k 9 7 a . D i e E n t s t e h u n g u n d F e s t i g u n g e i n e s l o t h r i n g i s c h e n 
H e r z o g t u m s i m L a u f e d e s 10. J a h r h u n d e r t s w i r d m a n d e m n a c h a ls E r g e b n i s 
z w e i e r a u f e i n a n d e r z u l a u f e n d e r P r o z e s s e s e h e n d ü r f e n . D i e B e m ü h u n g e n e i n e r 
m ä c h t i g e n A d e l s f a m i l i e z u r D u r c h s e t z u n g i n n e r h a l b d e s regnum Lotharii gr i f f 
d i e l i u d o l f i n g i s c h e M o n a r c h i e i m S i n n e e i n e s e i g e n e n R e i c h s v e r s t ä n d n i s s e s a u f , 
n a c h d e m d i e duces V e r t r e t e r d e s K ö n i g t u m s i m regnum e inerse i t s , a n d e r e r s e i t s 
aber S p r e c h e r d e s regnum b e i m K ö n i g w a r e n . M ö g l i c h e e i g e n s t ä n d i g e g e n t i l e 
T r a d i t i o n e n m ö g e n b e i d e r A u s b i l d u n g z w a r e i n e R o l l e gesp ie l t h a b e n , k ö n n e n 
a b e r d u r c h a u s a u c h a ls S e k u n d ä r b i l d u n g e n be t rach te t w e r d e n . D i e s e F r a g e 
b e a n t w o r t e n aber d i e o t t o n i s c h e n D i p l o m e n i c h t , d a s ie e i n e v o m K ö n i g 
a u s g e h e n d e S icht d e r R e i c h s v e r f a s s u n g s p i e g e l n , d i e n i c h t u n g e b r o c h e n i n d e n 
regna g e p f l e g t w e r d e n m u ß t e . D i e b e g r i f f l i c h e U n t e r s u c h u n g d e r z e i t g e n ö s s i -
96 Nennungen Giselberts D O l 466, 6; Ottos (v. Verdun) D O l 52; Konrads (d. Roten) 
D O l 70, 71, 80, 87, 100, 110, 111, 115, 122, 129, 131, 134, 140, 141, 151, 154, 156, 169, 
178, 179 (?). Vgl. auch K i e n a s t (wie Aren. 68), S. 324 f. 
97 Den Bezug des Herzogs zu Lothringen ersehen wir auch aus vier, nur kopial überlieferten 
Stücken, erstmals 936 für Giselbert ( . . . interventu dilecte coniugis nostre Edgide nec non et 
fidelis nostri Kiselberti ducis Lothariorum, D 6, Kopie Ende des 12. Jahrhunderts), dann für 
Konrad den Roten 945 Juli 13 (per interventum Cuonradi hodariensis ducis, D 70, Kopie des 
12. Jahrhunderts), 949 Mai 15 (Conradus Luthariensis regni dux, in derselben Urkunde nochmals 
dux Conradus, D 110, Kopie des 14. Jahrhunderts) und 952 Jan. 21 (Cohonradus Lotharii 
auondam regni dux magnificus, D 140, Abschrift des 18. Jahrhunderts nach dem Or.). 
973 Die Urkunde Ottos I. für die Nonnen des Metzer Petrusklosters, erhalten als Original 
„zweifelhafter" Echtheit, v o m Herausgeber dennoch unter die echten Stücke eingereiht, 
enthält folgende Intitulatio: Otto divina providente dementia rex Lothariensium, Francorum atque 
Germanensium (D O l 210, 960 Juni 3): auf alle Fälle haben wir es nicht mit Kanzleidiktat 
zu tun. Z u diskutieren bleibt die Interpunktion des Editors, der Otto als König der Lothringer, 
Franken und „Germanen" bezeichnet; vielmehr wäre auch eine Deutung als König über die 
lothringischen Franken und „Germanen" möglich, w e n n man das entsprechende Komma 
wegließe; so auch W o l f r a m (wie unten A n m . 106), S. 133ff. Drei Urkunden mit lothrin-
gischen Herrschertiteln Ottos I. und Ottos II. ( D D O I 82, 438; D O II 187) sind Fälschungen; 
vgl. W o l f r a m (wie A n m . 106), S. 135f. 
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s e h e n G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g v e r m a g h i e r w e i t e r z u h e l f e n , i n d e m m a n i m L a u f e 
d e s 10. J a h r h u n d e r t s e i n e n K o n s o l i d i e r u n g s p r o z e ß d e r j e n i g e n V e r b ä n d e , d i e i n 
d e r k ö n i g l i c h e n K o n z e p t i o n d e n duces u n t e r g e o r d n e t w a r e n , b e o b a c h t e n k a n n . 
Z u g e s p i t z t w u r d e d i e s e E n t w i c k l u n g i n d e r V o r s t e l l u n g e i n e s a u f L o t h r i n g e n 
b e z o g e n e n ducatus regni98. 
S o l c h e Z u s a m m e n h ä n g e w e r d e n s i cher erst i n g a n z e r Brei te n a c h e iner 
A n a l y s e d e s Q u e l l e n m a t e r i a l s a u s a n d e r e n regna a u f z u d e c k e n se in , d i e i m 
G e f o l g e d e r W e r n e r s c h e n M o d e l l b i l d u n g n o c h z u l e i s ten b le ibt . 
E i g e n e F o r s c h u n g e n z u r E n t w i c k l u n g d e r p o l i t i s c h e n T e r m i n o l o g i e i n F r a n k -
re ich v o m 10. b i s 13. J a h r h u n d e r t e r w e i s e n j e d o c h d i e T r a g f ä h i g k e i t d e s B i l d e s 
b i s w e i t ü b e r d e n W e r n e r s c h e n Z e i t a n s a t z h i n a u s " . B is i n s 12. J a h r h u n d e r t 
h i n e i n b e g e g n e n m e h r e r e regna i m regnum Francorum, d e m R e i c h , d a s d i e 
K a p e t i n g e r a ls A m t s n a c h f o l g e r d e r k a r o l i n g i s c h e n K ö n i g e W e s t f r a n k e n s 
b e h e r r s c h t e n . D u r c h d a s s i ch a u s b i l d e n d e L e h n s w e s e n w u r d e n d i e s e regna a u f 
d a s K ö n i g t u m b e z o g e n . B e s o n d e r s b e m e r k e n s w e r t e r sche in t i n d i e s e m Z u s a m -
m e n h a n g d i e B e o b a c h t u n g , d a ß i m L a u f e d e s 12. u n d 13. J a h r h u n d e r t s e i n e 
l e h n r e c h t l i c h e Begr i f f l i chke i t 1 0 0 d i e V o r s t e l l u n g v o n m e h r e r e n regna über lager te . 
Ersetz t w u r d e d e r Begr i f f z u n e h m e n d d u r c h B e z e i c h n u n g e n w i e comitatus, 
ducatus o . ä . D u r c h a u s v e r g l e i c h b a r s c h e i n t d i e E n t w i c k l u n g i n L o t h r i n g e n 
g e w e s e n z u s e i n , a u c h w e n n e i n e u m f a s s e n d e t e r m i n o l o g i s c h e A u f a r b e i t u n g 
d e r Z e i t v o m 11. z u m 14. J a h r h u n d e r t n o c h a u s s t e h t , d e n n a u c h i m regnum 
Lotharii w u r d e der regnum-Begriff i m 12. u n d 13. J a h r h u n d e r t m e h r u n d m e h r 
d u r c h a n d e r e , n e u e g e o g r a p h i s c h e B e z e i c h n u n g e n erse tz t , e i n V o r g a n g , d e r 
n o c h z u s a m m e n f a s s e n d z u b e s c h r e i b e n b le ib t . 
U m d i e v e r f a s s u n g s g e s c h i c h t l i c h e D i m e n s i o n d e s T h e m a s l o t h r i n g i s c h e s 
regnum u n d H e r z o g t u m e i n i g e r m a ß e n a u s l e u c h t e n z u k ö n n e n , so l l aber n o c h 
d a s P r o b l e m der R e i c h s z u g e h ö r i g k e i t w i e d e r V e r g a b e d e s H e r z o g s a m t e s i n d e n 
Bl ick g e n o m m e n w e r d e n , z u m a l s ich b e i d e Bere i che h ä u f i g g e g e n s e i t i g b e d i n -
g e n . 
D i e w e c h s e l v o l l e n A n s t r e n g u n g e n d e r o s t - u n d w e s t f r ä n k i s c h e n K ö n i g e , s i ch 
L o t h r i n g e n s z u b e m ä c h t i g e n , g r ü n d e t e n n ä m l i c h i n al ler Rege l a u f der E i n l a -
d u n g b z w . d e r A n e r k e n n u n g d u r c h r e g i o n a l e A d e l s g r u p p e n . Be i e iner n u r 
o b e r f l ä c h l i c h e n B e t r a c h t u n g s i eh t m a n L o t h r i n g e n seit s e i n e m A u f g e h e n i m 
o s t f r ä n k i s c h e n R e i c h i m J a h r 880 n u r z w e i m a l d e n Bes i t zer w e c h s e l n : 911 f ie l 
L o t h r i n g e n a n d e n w e s t f r ä n k i s c h e n K ö n i g K a r l I I I . , 925 k a m d a s regnum w i e d e r 
a n s o s t f r ä n k i s c h e R e i c h z u r ü c k u n d v e r b l i e b h ier . D i e s e b e i d e n E t a p p e n w a r e n 
98 Hierfür ist aus der zeitgenössischen Historiographie folgender Beleg beizubringen: Eodem 
anno Wigfridus Coloniensis ecclesiae archiepiscopus obiit; cui Brun frater regis succedus totius Lothariensis 
regni ducatum et regimen cum episcopatu suseepit (Cont. Regin. [wie Anm. 36], a. 953, S. 167). 
99 S c h n e i d m ü l l e r (wie A n m . 8), Kap. 4. 
100 vg l . dazu Charles T. W o o d , Regnum Francie: A problem in Capetian administrative 
usage, in: Traditio 23, 1967, S. 117-147; S c h n e i d m ü l l e r (wie Anm. 8), Kap. 9. 
104 Bernd Schneidmüller 
f r e i l i c h H ö h e p u n k t e e i n e r l a n g d a u e r n d e n D y n a m i k , d i e w i r h i e r i n i h r e n 
S t a t i o n e n n u r s t r e i f e n k ö n n e n 1 0 1 . 
S c h o n E n d e d e s 9 . J a h r h u n d e r t s h a t t e s i c h d e r g e r a d e i m W e s t r e i c h u n u m -
s c h r ä n k t a n e r k a n n t e K a r l I I I . a u f E i n l a d u n g s e i n e s V e r w a n d t e n R e g i n a r e r s t -
m a l s i m regnum Lotharii e n g a g i e r t 1 0 2 . 9 1 1 g i n g e s d e m K a r o l i n g e r v e r m u t l i c h 
n i c h t n u r u m L o t h r i n g e n , s o n d e r n u m d i e N a c h f o l g e i m g e s a m t e n f r ü h e r e n 
F r a n k e n r e i c h . N a c h d e m T o d L u d w i g s I V . h a t t e n s i c h d i e O s t f r a n k e n j e d e n f a l l s 
z u r W a h l K o n r a d s I . e n t s c h l o s s e n , w ä h r e n d L o t h r i n g e n a n d e n w e s t f r ä n k i s c h e n 
K a r o l i n g e r K a r l I I I . f i e l . D i e s e V o r g ä n g e h a b e n i n d e r F o r s c h u n g e i n e k o n t r o -
v e r s e D i s k u s s i o n a u s g e l ö s t . D i e V o r s t e l l u n g , d i e i n d e r f r ä n k i s c h e n T r a d i t i o n 
v e r w u r z e l t e n L o t h r i n g e r h ä t t e n d i e W a h l e i n e s n i c h t k a r o l i n g i s c h e n K ö n i g s 
n i c h t h i n n e h m e n w o l l e n u n d s i c h d a r u m d e m l e t z t e n r e g i e r u n g s f ä h i g e n K a r o -
l i n g e r a u f d e m w e s t f r ä n k i s c h e n T h r o n z u g e w a n d t , e r h i e l t s c h o n b a l d b e r e c h t i g -
t e n W i d e r s p r u c h . Z u n ä c h s t w i e s m a n a u f a d l i g e R i v a l i t ä t e n h i n , d i e d e n m i t 
d e m f r ü h e r e n A m t s h e r z o g G e b h a r d e n g v e r w a n d t e n n e u e n o s t f r ä n k i s c h e n 
K ö n i g a l s G e g n e r R e g i n a r s h e r v o r t r e t e n l a s s e n . B e s o n d e r e s G e w i c h t w u r d e 
a b e r a u f d e n B e r i c h t d e r A n n a l e s A l a m a n n i c i — i n s e i n e r C h r o n o l o g i e l e i d e r 
n i c h t v ö l l i g e i n d e u t i g — g e l e g t , n a c h d e m d i e L o t h r i n g e r d e n o s t f r ä n k i s c h e n 
K ö n i g L u d w i g I V . b e r e i t s v o r s e i n e m T o d v e r l a s s e n h ä t t e n 1 0 3 . E d u a r d H l a -
101 Ausführlichere Darstellungen bei H l a w i t s c h k a (wie A n m . 58), M o h r (wie A n m . 59), 
S. 12ff. In diesem Zusammenhang ist zudem auf die Arbeiten von Robert P a r i s o t , Le 
royaume de Lorraine sous les Capetiens, 843 —923, Paris 1899; Bernd S c h n e i d m ü l l e r , 
Französische Lothringenpolitik im 10. Jahrhundert, in: Jb. westdeutsche Landesgesch. 5, 
1979, S. 1—31 zu verweisen, vgl. zudem die vorzügliche Synthese in: Rheinische Geschichte I 3, 
hrsg. v. Franz P e t r i u. Georg D r o e g e : Hohes Mittelalter, mit Beiträgen von Egon 
B o s h o f , Odilo E n g e l s , Rudolf S c h i e f f e r , Düsseldorf 1983. Dieser Sammelband ist 
zu sämtlichen Einzelfragen zu konsultieren und löst als Bestandsaufnahme alle früheren 
einschlägigen Werke ab; hierfür wären u.a. zu benennen: Geschichte des Rheinlandes v o n 
der ältesten Zeit bis zur Gegenwart , 2 Bde., Essen 1922; Hermann D e r i c h s w e i l e r , 
Geschichte Lothringens, 2 Bde., Wiesbaden 1901. 
A n ein breiteres Leserpublikum wendet sich eine von ersten Sachkennern erarbeitete 
moderne Geschichte Lothringens, die jetzt auch in deutscher Übersetzung vorgelegt wurde: 
Lothringen - Geschichte eines Grenzlandes, hrsg. v . Michel P a r i s s e , dt. Ausgabe v. 
Hans-Walter H e r r m a n n , Saarbrücken 1984. Mit großem Gew inn wird man immer wieder 
die Geschichtliche Landeskunde des Saarlandes, Bd. 2: Von der fränkischen Landnahme bis 
zum Ausbruch der französischen Revolution, hrsg. v . Kurt H o p p s t ä d t e r (t) u. Hans-
Walter H e r r m a n n (Mitt. Hist. Ver. f.d. Saargegend NF 4), Saarbrücken 1977, bes. S. 53 ff., 
heranziehen, ebenso in Einzelfragen Leopold G e n i c o t , Etudes sur les principautes lotha-
ringiennes (Universite de Louvain. Recueil de travaux d'histoire et de philologie VI 7), 
Louvain 1975; Leon V a n d e r k i n d e r e , La formation territoriale des principautes Beiges 
au moyen äge, 2 Bde., Brüssel 21902. Au f die Fülle der landeshistorischen Darstellungen 
zu einzelnen Territorien kann hier nicht verwiesen werden, ebensowenig ist eine Dokumen-
tation der gesamten älteren Forschung erstrebt. 
102 Vgl. Ernst D ü m m l e r , Geschichte des Ostfränkischen Reiches III, Leipzig 21888, S. 468f.; 
H l a w i t s c h k a (wie A n m . 58), S. 176ff. 
103 Hlothariorum principes a Hludouuico rege divisi (Annales Alamannici, a. 911; zu benutzen 
ist jetzt folgender Druck: Walter L e n d i , Untersuchungen zur frühalemannischen Annalistik. 
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w i t s c h k a h a t W e r t a u f d i e F e s t s t e l l u n g ge leg t , d a ß d a m i t l eg i t im i s t i s che B e w e g -
g r ü n d e a u s g e s c h l o s s e n w e r d e n m ü ß t e n u n d d i e E n t s c h e i d u n g als ü b l i c h e 
K ö n i g s v e r l a s s u n g z u b e w e r t e n ist1 0 4 . L e t z t l i c h w i r d m a n d i e b e i d e n T h e s e n , d i e 
a u f L e g i t i m a t i o n o d e r a u f K ö n i g s v e r l a s s u n g h i n l a u f e n , n i ch t m i t e i n a n d e r i n 
E i n k l a n g b r i n g e n k ö n n e n , d a f ü r d i e e n t s c h e i d e n d e P h a s e d i e Q u e l l e n l a g e z u 
d ü n n ist . W i r k ö n n e n fre i l ich fes ts te l l en , d a ß d e r B e g ü n s t i g t e d e r E n t s c h e i d u n g 
v o n 911, K a r l I I I . , d i e G e s c h e h n i s s e a ls E r w e i t e r u n g s e i n e s k a r o l i n g i s c h e n Erbes 
be t rach te te u n d f o r t a n d e n a l ten Herrscher t i t e l P i p p i n s u n d K a r l s d e s G r o ß e n , 
rex Francorum, f ü h r t e 1 0 5 . G e g e n d i e D e u t u n g W o l f r a m s 1 0 6 s e h e i c h h i e r i n d e n 
A n s p r u c h , K ö n i g ü b e r al le F r a n k e n z u s e i n , u n d w ü r d e d ie V o r s t e l l u n g e i n e s 
n u n m e h r a u f d a s L a n d z w i s c h e n R h e i n u n d L o i r e terr i tor ia l is ierten K ö n i g s t i t e l s 
a l len fa l l s a l s s p ä t e r e B i l d u n g g e l t e n l a s sen . K a r l III. m u ß t e n ä m l i c h e i n s e h e n , 
d a ß s e i n e V e r s u c h e z u r E r o b e r u n g o s t f r ä n k i s c h e n G e b i e t s z u m Sche i te rn v e r u r -
teilt w a r e n 1 0 7 , u n d s tü t z te s i ch f o r t a n v o r a l l e m a u f a l tes K ö n i g s g u t i n N o r d -
f r a n k r e i c h u n d i n L o t h r i n g e n 1 0 8 . 
A u c h d i e seit 925 w ä h r e n d e H e r r s c h a f t d e r o s t f r ä n k i s c h - d e u t s c h e n K ö n i g e i n 
L o t h r i n g e n b e r u h t e le tz t l ich a u f der A n e r k e n n u n g H e i n r i c h s I. d u r c h d e n 
l o t h r i n g i s c h e n A d e l . D i e B i n d u n g d a r f a ls n i ch t s o u n u m s t ö ß l i c h erachte t 
w e r d e n , w i e s ie d i e d e u t s c h e G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t — v o r a l l e m n a c h d e r 
e i n d e u t i g u n t e r a k t u e l l e n p o l i t i s c h e n V o r z e i c h e n s t e h e n d e n J a h r t a u s e n d f e i e r 
Die Murbacher Annalen. Mit Edition (Scrinium Friburgense 1), Freiburg/Ue. 1971, Anhang, 
S. 188. Die Stelle befindet sich nicht im Codex Turicensis, sondern nur im Codex Modoetiensis, 
der zu 912 dann fortfährt: Hludouuicus rex mortuus. chonradus ßius chonradi comitis a francis 
et saxonibus/seu alamannis ac bauguariis rex electus et hlodarü karolum regem gallie super se fecerunt, 
L e n d i , ibid. Der Codex Turicensis hat zum Jahr 912 nur: (chuonradus) ipso anno francos/qui 
dicuntur hluthalringi hostiliter invasit, L e n d i , ibid.). Zur Überlieferung der Quelle vgl. L e n d i , 
S. 132 ff. 
Zur legitimistischen Deutung, die Lothringer hätten aus „fränkischem Stolz" keinen v o n 
fremden Stämmen gewählten König anerkennen mögen, vgl. S p r o e m b e r g (wie A n m . 73), 
S. 15. Vgl. auch L o t (wie Anm. 9), S. 422; M o h r (wie A n m . 59), S. 15; Robert P a r i s o t , 
Les origines de la Haute-Lorraine et sa premiere maison ducale (959-1033), Paris 1909, S. 578 f. 
104 H l a w i t s c h k a (wie Anm. 58), S. 196ff. 
105 A b D KIII 67, vgl. auch die Einleitung zur Edition, S. LXXXVI . 
106 Herwig W o l f r a m , Lateinische Herrschertitel im neunten und zehnten Jahrhundert, 
in: d e r s . (Hrsg.), Intitulatio II. Lateinische Herrscher- und Fürstentitel im neunten und 
zehnten Jahrhundert (MIÖG Ergbd. 24), Köln/Wien/Graz 1973, S. 118 ff. Zur erstaunlichen 
Langlebigkeit dieses Titels vgl. Bernd S c h n e i d m ü l l e r , Herrscher über Land oder Leute? 
Der kapetingische Herrschertitel in der Zeit Philipps II. August und seiner Nachfolger 
(1180-1270), in: Intitulatio III, hrsg. v . Herwig W o l f r a m (MIÖG Ergbd. 29), erscheint 1987/88. 
107 Z u entsprechenden Versuchen 912 und 914 D ü m m l e r (wie Anm. 102), S. 582-587; 
B ü t t n e r (wie A n m . 73), S. 11 f. Zur Politik und zur Geschichte Karls III. vgl. Auguste 
E c k e l , Charles le Simple (Bibliotheque de 1'EcoIe des Hautes-Etudes 124), Paris 1899. 
108 Belege bei S c h n e i d m ü l l e r (wie Anm. 101), S. l l f . 
106 Bernd Schneidmüller 
d e s J a h r e s 19251 0 9 — h ins te l l t e . Se i t d e r R e s t i t u i e r u n g d e r K a r o l i n g e r a u f d e n 
w e s t f r ä n k i s c h e n T h r o n i m J a h r 936 v e r s u c h t e n d i e s e K ö n i g e n ä m l i c h i m m e r 
w i e d e r , i h r e n A n s p r u c h a u f L o t h r i n g e n a u f r e c h t z u e r h a l t e n u n d a u c h p o l i t i s c h 
d u r c h z u s e t z e n 1 1 0 . F u ß e n d a u f e n g e n K o n t a k t e n z u r Fami l i e d e r R e g i n a r e 
u n t e r n a h m e n w e s t f r ä n k i s c h e K ö n i g e 939/940 u n d 978/980 E in fä l l e n a c h L o t h r i n -
g e n 1 1 1 . A b e r d i e s e s m o n a r c h i s c h e In te resse dar f k e i n e s w e g s a u f d i e K ö n i g e a u s 
d e m K a r o l i n g e r h a u s r e d u z i e r t w e r d e n ; a u c h d i e K a p e t i n g e r R o b e r t I I . 1 1 2 u n d 
H e i n r i c h 1.113 h a b e n s i ch i n l o t h r i n g i s c h e n A n g e l e g e n h e i t e n e n g a g i e r t u n d 
w u r d e n v e r m u t l i c h v o n d e r H o f f n u n g ge le i te t , d i e s e s regnum g a n z o d e r te i l -
w e i s e w i e d e r a n i h r e H e r r s c h a f t z u b i n d e n . 
L e t z t m a l s z u m J a h r 1056 w u r d e m i r e i n Z e u g n i s b e k a n n t , i n d e m d e r 
f r a n z ö s i s c h e K ö n i g H e i n r i c h I. s o l c h e A n s p r ü c h e g e g e n ü b e r K a i s e r H e i n r i c h III. 
f o r m u l i e r t e , über l i e f e r t i m G e s c h i c h t s w e r k d e s L a m p e r t v o n H e r s f e l d , d e r 
schre ib t : Imperator regressus de Italia sanctum pascha Podelbrunne celebravit, brevique 
commoratus in Goslaria, perrexit ad villam Civois in confinio sitam regni Francorum ac 
Teutonicorum, colloquium ibi habiturus cum rege Francorum. A quo contumeliose atque 
hostiliter obiurgatus, quod multa sepe sibi mentitus fuisset, et quod partem maximam 
regni Francorum dolo a patribus eius occupatam reddere tamdiu distulisset, cum 
imperator paratum se diceret singulariter cum eo conserta manu obiecta refeilere, ille 
proxima nocte fuga lapsus in suos se ßnes recepit114. 
D i e s e Ste l le m a r k i e r t n u r d e n v o r l ä u f i g e n A b s c h l u ß e iner A u s e i n a n d e r s e t -
z u n g , d i e a l s o n i c h t bere i t s 925, s o n d e r n v e r m u t l i c h erst i n d e r M i t t e d e s 11. 
J a h r h u n d e r t s e n t s c h i e d e n w a r . N u r v o r d e m H i n t e r g r u n d s o l c h e r f r a n z ö s i s c h e r 
A n s p r ü c h e w e r d e n T e i l e d e r m o n a r c h i s c h e n L o t h r i n g e n p o l i t i k d a n n v e r s t ä n d -
l i ch . 
D e r l e t z t l i che E r f o l g d e s o s t f r ä n k i s c h - d e u t s c h e n R e i c h e s lag i n e i n e r s t r i n g e n -
t e n Po l i t i k d e s l i u d o l f i n g i s c h - s a l i s c h e n K ö n i g t u m s b e g r ü n d e t . S c h o n rasch 
i(» Vgl. Wilhelm L e v i s o n , Der Sinn der rheinischen Jahrtausendfeier 925—1925, in: 
d e r s . , A u s rheinischer und fränkischer Frühzeit. Ausgewählte Aufsätze, Düsseldorf 1948, 
S. 172 - 201. 
110 Einzelheiten bei S c h n e i d m ü l l e r (wie A n m . 101), S. 21 ff. 
1,1 Interessant ist die Wertung v o n Fritz K e r n , Die Anfänge der französischen Ausdeh-
nungspolitik bis zum Jahr 1308, Tübingen 1910, S. 7f. Quellen und ältere Literatur bei 
K i e n a s t (wie A n m . 83), S. 59ff., 89ff. 
112 Vgl. L. D a v i l l e , Note sur la politique de Robert-le-Pieux en Lorraine, in: Annales 
de l'Est 14, 1900, S. 74 -85 . 
113 Ausführlich Egon B o s h o f , Lothringen, Frankreich und das Reich in der Regierungszeit 
Heinrichs III., in: RhVjbll 42, 1978, S. 63-127; d e r s . , Das Reich in der Krise. Überlegungen 
zum Regierungsausgang Heinrichs III., in: H Z 228, 1979, S. 265-287. 
114 Lampert von Hersfeld, Annales, ed. O . H o l d e r - E g g e r , M G SS rer. Germ. i .u .s . 
(1894), a. 1056, S. 68 f. Der zweimalige Gebrauch v o n regnum Francorum ist auffällig. Zunächst 
bezeichnet der Begriff das Reich Heinrichs I. von Frankreich, dann offenbar auch Lothringen; 
Heinrich I. argumentiert gegenüber Heinrich III. offensichtlich mit einem durch den Kaiser 
geraubten Teil des regnum Francorum. 
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r ü c k t e L o t h r i n g e n i m k ö n i g l i c h e n I t inerar v o r A l e m a n n i e n u n d B a y e r n n s , u n d 
bere i ts H e i n r i c h I. g e l a n g d u r c h s e i n e erst j ü n g s t w i e d e r g e w ü r d i g t e Po l i t i k d e r 
E r r i c h t u n g v o n amicitiae u n d G e b e t s v e r b r ü d e r u n g e n 1 1 6 d i e E i n b i n d u n g d e s 
f ü h r e n d e n l o t h r i n g i s c h e n A d e l s , v o r a l l e m G i se lber t s , i n s e i n e R e i c h s - u n d 
H e r r s c h a f t s k o n z e p t i o n , ge fes t ig t d u r c h e i n t y p i s c h e s Mi t t e l ad l i ge r Po l i t i k , d e r 
H e i r a t G i se lber t s m i t H e i n r i c h s I. T o c h t e r G e r b e r g a . 
D e r S t u r z G i s e l b e r t s i m G e f o l g e se iner E m p ö r u n g g e g e n O t t o I. so l l te z u e iner 
Fü l l e v o n H e r z o g s e i n s e t z u n g e n f ü h r e n , d i e M ö g l i c h k e i t e n w i e G r e n z e n k ö n i g l i -
cher I n t e g r a t i o n s p o l i t i k d e s f r ü h e r e n Mi t te la l ters o f f e n l e g e n , d i e g a n z w e s e n t -
l i ch d u r c h d i e o s t f r ä n k i s c h e n V e r h ä l t n i s s e w i e d u r c h d i e spä te re I ta l i enpo l i t i k 
g e p r ä g t b l ieb . Be t rachte t m a n d i e l o t h r i n g i s c h e n H e r z o g s e i n s e t z u n g e n b i s z u m 
E n d e d e s 11. J a h r h u n d e r t s , s o stel lt m a n u n s c h w e r d a s s t ä n d i g e k ö n i g l i c h e 
S t reben z u r V e r h i n d e r u n g e iner l o t h r i n g i s c h e n S o n d e r e x i s t e n z fest . D i e s e fo l -
g e n s c h w e r e E n t w i c k l u n g h a t S t e i n b a c h 1 1 7 a l s w e s e n t l i c h e n G r u n d f ü r d i e n i ch t 
v o l l z o g e n e A u s b i l d u n g e iner l o t h r i n g i s c h e n Iden t i t ä t b e n a n n t . I m m e r w i e d e r 
b e g e g n e n z w e i H e r r s c h a f t s m e c h a n i s m e n , f lex ibe l d e n j e w e i l i g e n V e r h ä l t n i s s e n 
a n g e p a ß t , n ä m l i c h d i e A n e r k e n n u n g e i n z e l n e r F ü h r u n g s p e r s ö n l i c h k e i t e n d e s 
l o t h r i n g i s c h e n A d e l s d u r c h ih re l e h n r e c h t l i c h e A n k o p p e l u n g a n d i e M o n a r c h i e 
o d e r a b e r der V e r s u c h z u r D u r c h s e t z u n g l a n d f r e m d e r A m t s t r ä g e r , d i e a u c h a u s 
d e r k ö n i g l i c h e n F a m i l i e se lbst s t a m m t e n . 
W i e gesch i ck t d a s K ö n i g t u m d i e j e w e i l i g e n A n s t r e n g u n g e n a k t u e l l e n po l i t i -
s c h e n K r ä f t e k o n s t e l l a t i o n e n a n z u p a s s e n w u ß t e , d e m o n s t r i e r e n d i e E inze l e re ig -
n i s se . 
D e m S t u r z G i se lbe r t s fo lg te der V e r s u c h z u r I n s t a l l i e r u n g v o n O t t o s I. 
j ü n g e r e m B r u d e r H e i n r i c h u n d sch l ieß l i ch — n a c h e i n e m Z w i s c h e n s p i e l d e s 
H e r z o g t u m s O t t o s v o n V e r d u n — d i e E i n s e t z u n g d e s F r a n k e n K o n r a d , S c h w i e -
g e r s o h n O t t o s I. N a c h se iner E m p ö r u n g w u r d e d i e V e r w a l t u n g d e s regnum 
O t t o s B r u d e r B r u n , E r z b i s c h o f v o n K ö l n , ü b e r t r a g e n , d e r l o t h r i n g i s c h e n Par t i -
k u l a r i n t e r e s s e n i n s o w e i t R e c h n u n g t rug , d a ß er m i t Fr iedr ich u n d G o t t f r i e d 
ns Vgl. Carlrichard B r ü h l , Fodrum, gistum, servitium regis. Studien zu den wirtschaft-
lichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten 
Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts (Kölner 
Historische Abhandlungen 14), 2 Bde., Köln/Graz 1968, hier Bd. 1, S. 117ff. Zur Bedeutung 
des Königsgutes vgl. — neben neueren Spezialabhandlungen zu einzelnen Regionen — 
Helene W i e r u s z o w s k i , Reichsbesitz und Reichsrechte im Rheinland (500-1300), in: 
Bonner Jbb. 131, 1926, S. 114-153; Guido R o t t h o f f , Studien zur Geschichte des Reichsguts 
in Niederlothringen und Friesland während der sächsisch-salischen Kaiserzeit. Das Reichsgut 
in den heutigen Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Nordfrankreich (Rheinisches Archiv 
44), Bonn 1953. 
116 Gerd A l t h o f f u. Hagen K e l l e r , Heinrich I. und Otto der Große. Neubeginn auf 
karolingischem Erbe (Persönlichkeit und Geschichte 124/125), 2 Bde., Göttingen/Zürich 1985, 
bes. S. 63 ff. 
117 Franz S t e i n b a c h , Geschichtliche Räume und Raumbeziehungen der deutschen Nieder-
und Mittelrheinlande im Mittelalter, in: d e r s . (wie unten A n m . 128), S. 3 6 - 55. 
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z w e i A n g e h ö r i g e d e s l o t h r i n g i s c h e n A d e l s m i t h e r z o g l i c h e n F u n k t i o n e n 
b e t r a u t e , v o n d e n e n e i n e r i m m e r h i n w e i t l ä u f i g m i t d e m l i u d o l f i n g i s c h e n H a u s 
v e r w a n d t w a r . B r u n z o g b e i d e P e r s ö n l i c h k e i t e n aber erst h e r a n , a l s s i ch I ta l ien 
a l s n e u e s F e l d o t t o n i s c h e r P o l i t i k z u n e h m e n d a b z e i c h n e t e , w ä h r e n d d i e o t t o n i -
s c h e F r a n k r e i c h p o l i t i k e h e r i n d e n H i n t e r g r u n d trat1 1 8 . 
D i e s e e n g e B i n d u n g d e s v o n d e n L i u d o l f i n g e r n e igen t l i ch erst b e f ö r d e r t e n 
u n d a n e r k a n n t e n l o t h r i n g i s c h e n D u k a t s a n d i e k ö n i g l i c h e F a m i l i e ü b e r d e c k t e 
i n n e r h a l b w e n i g e r J a h r z e h n t e d i e V o r s t e l l u n g e iner u n g e b r o c h e n e n E i n h e i t d e s 
regnum Lotharii. Se lbs t w e n n m a n d i e g e o g r a p h i s c h e T e i l u n g d e s regnum n o c h 
n i c h t i n d e r Z e i t B r u n s a n s e t z e n w i l l , d e m o n s t r i e r t d o c h d i e H e r a u s b i l d u n g 
u n t e r s c h i e d l i c h e r H e r r s c h a f t s f u n k t i o n e n , ü b e r d e c k t u n d e i n g e b u n d e n i n d i e 
o t t o n i s c h e R e i c h s k i r c h e z u m a l , d e n d a u e r n d e n V e r s u c h e i n e r E i n b e t t u n g 
l o t h r i n g i s c h e r I d e n t i t ä t i n d i e o t t o n i s c h e R e i c h s v e r f a s s u n g . 
G e r a d e d i e T e i l u n g d e s H e r z o g t u m s i m a m t s r e c h t l i c h e n w i e a u c h g e o g r a p h i -
s c h e n S i n n e r l a u b t e e s O t t o II . u n d s e i n e n N a c h f o l g e r n , d i e H e r r s c h a f t l o t h r i n g i -
s cher H e r z o g s f a m i l i e n w i e a u c h d i e E i n s e t z u n g d e s j ü n g e r e n B r u d e r s d e s 
f r a n z ö s i s c h e n K ö n i g s L o t h a r , n ä m l i c h d e s K a r o l i n g e r s K a r l , z u m H e r z o g v o n 
N i e d e r l o t h r i n g e n z u b e f ö r d e r n u n d a n z u e r k e n n e n . 
W i e s ta rk d a s k ö n i g l i c h e I n t e r e s s e a b e r e i n e r z u r S e l b s t ä n d i g k e i t n e i g e n d e n 
V e r e i n i g u n g d e s D u k a t s n a c h G o z e l o s I . T o d i n d e r M i t t e d e s 11. J a h r h u n d e r t s 
e n t g e g e n g e s e t z t w a r , ze ig t d i e n u r p a r t i k u l a r e A n e r k e n n u n g d e r b e r e c h t i g t e n 
A n s p r ü c h e G o t t f r i e d s d e s B ä r t i g e n 1 1 9 e b e n s o w i e d i e I n s t a l l i e r u n g e iner n e u e n 
h e r z o g l i c h e n F a m i l i e i n O b e r l o t h r i n g e n , d i e a u s a l t e m l o t h r i n g i s c h e n A d e l 
s t a m m t e u n d z u d e m m i t d e m K a i s e r h a u s d e r Sal ier e n g v e r w a n d t w a r 1 2 0 . 
M i t A u s n a h m e d e r Z e r s c h l a g u n g d e r l o t h r i n g i s c h e n E i n h e i t n a c h G o z e l o s I. 
T o d b e s t i m m t e d i e K ö n i g s f a m i l i e n u r d a n n d i e B e s e t z u n g d e s h e r z o g l i c h e n 
A m t e s , w e n n d i e S o h n e s f o l g e n i c h t g e g e b e n w a r , e i n F a k t u m , d a s z u n ä c h s t 
a u c h d i e N a c h f o l g e G o t t f r i e d s v o n B o u i l l o n v e r h i n d e r t e . 
A u f d e m H ö h e p u n k t d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n z w i s c h e n K i r c h e u n d 
R e i c h 1 2 1 gr i f f H e i n r i c h I V . e i n l e t z tes M a l d u r c h d i e P r ä s e n t a t i o n e i n e s l a n d f r e m -
118 K i e n a s t (wie A n m . 83), S. 76ff. 
119 Vgl. M o h r (wie A n m . 59), S. 84ff.; d e r s . , Niederlothringen bis zu seinem Aufgehen 
im Herzogtum Brabant (11. -13. Jahrhundert), Saarbrücken 1976, S. 7ff. 
120 Zur Verwandtschaft H l a w i t s c h k a (wie A n m . 67). Zur Geschichte des oberlothrin-
gischen Herzogtums Walter M o h r , Das Herzogtum der Mosellaner (11.-14. Jahrhundert), 
Saarbrücken 1979; Michel P a r i s s e , Les ducs et le duche de Lorraine au XIIe siecle 
1048-1206, in: Bll. dt. Landesgesch. 111, 1975, S. 86-102; Georges P o u l l , La maison 
ducale de Lorrain (Les cahiers d'histoire de biographie et de genealogie 3), Rupt-sur-Moselle 
1968. 
121 Auf die außerordentliche Bedeutung lothringischer Reformzentren kann hier nicht ein-
gegangen werden, ebensowenig auf die engen Verbindungen der lothringischen Kirchenreform 
mit kurialen Bestrebungen des 11. Jahrhunderts; vgl. hierzu zusammenfassend S c h i e f f e r 
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d e n H e r z o g s i n N i e d e r l o t h r i n g e n i n d i e B e s e t z u n g d e r H e r z o g s w ü r d e e i n . S e i n 
e i g e n e r , e r s t g e b o r e n e r S o h n s o l l t e v o n 1 0 7 6 b i s 1 0 8 7 u n t e r d e r V o r m u n d s c h a f t 
d e s G r a f e n v o n N a m u r d i e e n g e A n b i n d u n g d e s N o r d w e s t e n s a n d i e m o n a r c h i -
s c h e Z e n t r a l g e w a l t g e w ä h r l e i s t e n , e i n E x p e r i m e n t , d a s n a c h d e r K ö n i g s w a h l 
K o n r a d s a b e r a b g e b r o c h e n w u r d e . N u n e r k a n n t e a u c h H e i n r i c h I V . G o t t f r i e d 
v o n B o u i l l o n i m H e r z o g s a m t a n , a b e r g e r a d e d e s s e n G e s c h i c h t e o f f e n b a r t a u c h 
j e n e e n t s c h e i d e n d e V e r ä n d e r u n g i n d e r G e s c h i c h t e e i n e s A m t e s , d a s l ä n g s t 
d u r c h n e u e v e r f a s s u n g s g e s c h i c h t l i c h e E n t w i c k l u n g e n g e w a n d e l t w o r d e n 
w a r 1 2 2 . 
U n s e r B l i c k w a r i n a l l e r K ü r z e a u f d i e E n t w i c k l u n g d e r l o t h r i n g i s c h e n 
H e r z o g s e i n s e t z u n g e n g e r i c h t e t w o r d e n , w e i l s i c h h i e r b e s o n d e r s d e u t l i c h d a s 
(wie A n m . 101), S. 125 ff. Über die Geschichte einzelner Institutionen und Persönlichkeiten 
in der Zeit liegen eine Reihe von Darstellungen vor; stellvertretend seien hier nur genannt 
Jacques C h o u x , Recherches sur le diocese de Toul au temps de la reforme gregorienne: 
L'episcopat de Pibon (1069—1107), Nancy 1952; Alfred C a u c h i e , La quereile des investitures 
dans les dioceses de Liege et de Cambrai, 2 Bde., Louvain 1890—1891; Hans-Walter H e r r -
m a n n , Z u m Stande der Erforschung der früh- und hochmittelalterlichen Geschichte des 
Bistums Metz, in: RhVjbll 28, 1963, S. 131-199; Jean-Louis K u p p e r , Liege et l'eglise 
imperiale, X I e -X I I e siecles (Bibliotheque de la Faculte de philosophie et lettres de l'Universite 
de Liege 228), Paris 1981. 
122 Über den Wandel der Adelsgesellschaft, insbesondere über den Aufstieg adliger Herr-
schaften neben dem oberlothringischen Herzogtum hat umfassend gearbeitet Michel P a r i s s e , 
La noblesse lorraine, XI e -XIII e s., 2 Bde., Lille-Paris 1976 (= These Nancy 1975); d e r s . , 
Noblesse et chevalerie en Lorraine medievale. Les familles nobles du XIe au XÜT siecle, 
Nancy 1982. Für die Grafen von Bar ist weiterhin das große Werk von Marcel G r o s d i d i e r 
d e M a t o n s , Le comte de Bar des origines au traite de Bruges (vers 950-1301), Paris 
1922, sowie dessen Regestenwerk ( d e r s . , Catalogue des actes des comtes de Bar de 1022 
ä 1239, Paris 1922) heranzuziehen. Eine maschinenschriftliche „preedition" stammt von Michel 
P a r i s s e , Actes des princes lorrains, lere serie: princes laiques, Bd. 2: Les comtes A : Actes 
des comtes de Bar 1: De Sophie ä Henri Ier 1033—1190, Nancy 1972 (weitere Faszikel dieses 
Unternehmens lagen mir nicht vor); zur Genealogie jetzt Georges P o u l l , La maison ducale 
de Bar, Bd. 1, Rupt-sur-Moselle 1977. Z u m Verhältnis zu den Trierer Erzbischöfen siehe 
Johanne H e y d e n r e i c h , Die Metropolitangewalt der Erzbischöfe von Trier bis auf Baldewin 
(Marburger Studien zur älteren deutschen Geschichte II 5), Marburg 1938. 
Zur Situation in Niederlothringen, u.a . zum bedeutenden Pfalzgrafenamt, sind zu vgl. 
Eugen E w i g , Z u m lothringischen Dukat der Kölner Erzbischöfe, in: A u s Geschichte und 
Landeskunde. Forschungen und Darstellungen. Franz Steinbach zum 65. Geburtstag gewidmet, 
Bonn 1960, S. 210—246; Ruth G e r s t n e r , Die Geschichte der lothringischen und rheinischen 
Pfalzgrafschaft von ihren Anfängen bis zur Ausbildung des Kurterritoriums Pfalz (Rheinisches 
Archiv 40), Bonn 1941; E. K i m p e n , Ezzonen und Hezeliniden in der rheinischen Pfalzgraf-
schaft, in: M Ö I G Ergbd. 12, 1933, S. 1 -91 ; Ursula L e w a l d , Die Ezzonen. Das Schicksal 
eines rheinischen Fürstengeschlechtes, in: RhVjbll 43, 1979, S. 120-168; Heinz R e n n , Die 
Luxemburger in der lothringischen Pfalzgrafschaft, in: RhVjbll 11, 1941, S. 102-118; Georg 
D r o e g e , Pfalzgrafschaft, Grafschaften und allodiale Herrschaften zwischen Maas und Rhein 
in salisch-staufischer Zeit, in: RhVjbll 26, 1961, S. 1 - 2 1 . Z u m Verhältnis dieser aufstrebenden 
Gewalten zum Reich vgl. Otto O p p e r m a n n , Untersuchungen zur nordniederländischen 
Geschichte des 10. bis 13. Jahrhunderts (Bijdragen van het Instituut voor middeleeuwsche 
geschiedenis der Rijks-Universiteit te Utrecht 3 - 4 ) , 2 Bde., Utrecht 1920-1921; Werner 
R e e s e , Die Niederlande und das Deutsche Reich 1, Berlin 1941. 
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u n g e b r o c h e n e m o n a r c h i s c h e In te res se a m l o t h r i n g i s c h e n H e r z o g t u m z e i g e n 
läßt , e i n In te resse , d a s se lbs t g e g e n E n d e d e s 11. J a h r h u n d e r t s a u s a k t u e l l e n 
Ü b e r l e g u n g e n h e r a u s n o c h e i n e n s a l i s c h e n T h r o n f o l g e r i n e i n A m t k o m m e n 
l ieß , d a s s e i n e i n t e g r i e r e n d e n F u n k t i o n e n i m regnum l ä n g s t e i n g e b ü ß t ha t te . I m 
S p a n n u n g s f e l d v o n gen t i l e r P r ä g u n g u n d k ö n i g l i c h e m A m t h a t t e n s ich w e i t g e -
h e n d e F u n k t i o n s v e r s c h i e b u n g e n e r g e b e n , d i e d u r c h d e n E n t s c h l u ß G o t t f r i e d s 
v o n B o u i l l o n , s e in H e r z o g s a m t a u f D a u e r a u f z u g e b e n , i n grel ler W e i s e b e l e u c h -
tet w e r d e n . 
D a s A m t , v o n e i n e r H e r r s c h a f t i m g a n z e n D u k a t l ä n g s t e n t f e r n t , b l i eb i m 12. 
J a h r h u n d e r t n u r n o c h z w i s c h e n N a c h k o m m e n a l ter l o t h r i n g i s c h e r F a m i l i e n 
u m s t r i t t e n , a u f d i e w i r be re i t s m e h r f a c h z u s p r e c h e n k a m e n . D i e N a c h f a h r e n 
d e r R e g i n a r e h a t t e n n a c h w e c h s e l v o l l e r G e s c h i c h t e i m R a u m u m L ö w e n e i n e 
b e a c h t l i c h e H e r r s c h a f t a u s g e b i l d e t 1 2 3 , d i e i n d e n Q u e l l e n d e s 12. J a h r h u n d e r t s 
z u n e h m e n d a ls B r a b a n t b e z e i c h n e t w u r d e ; d e r S c h w i e g e r s o h n d e s H e r z o g s 
F r i e d r i c h a u s d e m l u x e m b u r g i s c h e n H a u s k o n n t e a u f ä h n l i c h e E r f o l g e i m 
L i m b u r g e r R a u m z u r ü c k b l i c k e n 1 2 4 , u n d d i e N a c h f a h r e n d e r G e r h a r d - M a t f r i e d -
S i p p e s o l l t e n i h r e o b e r l o t h r i n g i s c h e H e r z o g s w ü r d e b i s w e i t in d i e f r ü h e N e u z e i t 
b e h a u p t e n 1 2 5 . 
D i e z u n e h m e n d e T e r r i t o r i a l i s i e r u n g a d l i g e r H e r r s c h a f t , d i e e n g e V e r k n ü p -
f u n g l a n d - u n d l e h n r e c h t l i c h e r A n s p r ü c h e u n d d i e A u s h ö h l u n g d e s e n g e n 
R e i c h s b e z u g s d e s h e r z o g l i c h e n A m t e s b r a c h t e n es i n L o t h r i n g e n w i e a u c h i n 
a n d e r e n D u k a t e n m i t s i ch , d a ß i m 12. J a h r h u n d e r t d i e gent i l e P r ä g u n g d e s 
H e r z o g s a m t e s i m m e r s tärker i n d e n H i n t e r g r u n d trat u n d v o n n e u e n H e r r -
s c h a f t s f o r m a t i o n e n ü b e r l a g e r t w u r d e . W i e i n S c h w a b e n u n d i n S a c h s e n a u c h 
f ü h r t e n m e h r e r e F a m i l i e n d e n H e r z o g s t i t e l , s o d a ß s i ch Begr i f fe w i e S t a m m e s -
h e r z o g , A m t s h e r z o g o d e r T i t e l h e r z o g a n g e s i c h t s e i n e r s i ch w a n d e l n d e n R e i c h s -
v e r f a s s u n g k a u m m e h r p o s i t i v f ü l l e n l a s s e n 1 2 6 . 
123 Zur Genealogie Carl K n e t s c h , Das Haus Brabant. Genealogie der Herzöge von 
Brabant und der Landgrafen von Hessen, Bd. 1, Darmstadt 1918. Vgl. F. L. G a n s h o f (mit 
anderen Autoren), Les origines de la Flandre Imperiale. Conrribution ä l'histoire de Tannen 
Brabant, in: Annales de la societe royale d'archeologie de Bruxelles, Memoires, rapports et 
documents 46, 1942- 43, S. 99-173. 
124 Zur frühen Geschichte des luxemburgischen Hauses, das durch die Ehe Kunigundes 
mit Kaiser Heinrich II. in Verbindung zum ottonischen Haus kam, Heinz R e n n , Das 
erste Luxemburger Grafenhaus (963-1137) (Rheinisches Archiv 39), Bonn 1941. - Z u m 
Aufstieg des Hauses Limburg Werner S c h o p p m a n n , Entstehung und territoriale Entwick-
lung des Herzogtums Limburg v o m 11. Jahrhundert bis zum Jahre 1288, Phil. Diss. (masch.) 
Bonn 1957; d e r s . , La formation et le developpement territorial du duche de Limbourg 
du XIe siecle jusqu'au 1288, in: Bulletin de la societe vervietoise d'archeologie et d'histoire 
51, 1964, S. 1 — 159; Franz-Reiner E r k e n s , Zur verfassungsrechtlichen Stellung der Herzöge 
von Limburg im 12. und 13. Jahrhundert, in: RhVjbll 43, 1979, S. 169-195. 
125 H l a w i t s c h k a (wie A n m . 67). 
126 Vgl. Hans W e r l e , Titelherzogtum und Herzogsherrschaft, in: Z R G G A 73, 1956, 
S. 2 2 5 - 299. 
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D i e K o n s t e l l a t i o n i n n e r h a l b d e r a d l i g e n F ü h r u n g s s c h i c h t h a t t e s i ch l ä n g s t 
g e w a n d e l t : D e r A u f s t i e g ad l iger G e s c h l e c h t e r z u r L a n d e s h e r r s c h a f t , d i e N e u f o r -
m i e r u n g a d l i g e n B e w u ß t s e i n s , g e k o p p e l t m i t B u r g e n b a u u n d B e g r ü n d u n g 
terri torial g e s c h l o s s e n e r H e r r s c h a f t s k o m p l e x e , d i e r e i c h s w e i t e n B e z ü g e e i n z e l -
n e r G e s c h l e c h t e r w i e d e r E z z o n e n u n d L u x e m b u r g e r , d i e b e s o n d e r e S t e l l u n g 
d e r k i r c h l i c h e n , v o r a l l e m d e r b i s c h ö f l i c h e n G e w a l t e n — all d i e s k a n n h ier n u r 
a n g e d e u t e t w e r d e n , ist e s d o c h v o m k l a s s i s c h e n W e r k A u b i n s 1 2 7 b i s z u d e n 
F o r s c h u n g e n S t e i n b a c h s 1 2 8 u n d D r o e g e s 1 2 9 g e r a d e i n d e r r h e i n i s c h e n L a n d e s g e -
s c h i c h t s s c h r e i b u n g v i e l f a c h g e w ü r d i g t w o r d e n . 
D a s a l te regnum Lotharii d e s 9. u n d 10. J a h r h u n d e r t s w a r j e d e n f a l l s i m 12. u n d 
13. J a h r h u n d e r t e n t s c h e i d e n d v e r ä n d e r t . V o r a l l e m w u r d e d e r A u f b a u terr i tor ia -
ler E i n f l u ß z o n e n i n n e r h a l b d e r b e i d e n D u k a t e i m m e r d e u t l i c h e r , w ä h r e n d d i e 
H e r z o g s f a m i l i e n i h r e m e h r o d e r m i n d e r v o r h a n d e n e V o r h e r r s c h a f t a u f e i n 
e i g e n e s T e r r i t o r i u m s t ü t z e n m u ß t e n . D e r A u f b a u h e r z o g l i c h e r G e w a l t v o l l z o g 
s i ch d a b e i m i t d e n t y p i s c h e n M e t h o d e n a d l i g e n L a n d e s a u s b a u s , z u m a l d i e m i t 
d e m A m t v e r b u n d e n e n L e h e n k a u m n e n n e n s w e r t e G r u n d l a g e n f ü r e i n e g r o ß e 
M a c h t e n t f a l t u n g i m g e s a m t e n D u k a t b o t e n 1 3 0 . 
D i e s e E i n s i c h t e n r u n d e n e i n B i l d ab , d a s a u s e iner B e t r a c h t u n g d e s P r o b l e m s 
l o t h r i n g i s c h e r Iden t i t ä t e n t s t a n d e n w a r . D i e l i u d o l f i n g i s c h e M o n a r c h i e ha t te d i e 
h e r z o g l i c h e S t e l l u n g i m regnum Lotharii n i c h t z u d e r Z e n t r a l g e w a l t w e r d e n 
l a s s e n , u m d i e s i ch e i n l o t h r i n g i s c h e s S o n d e r b e w u ß t s e i n hä t te a u s b i l d e n k ö n -
n e n . I n d e r e r s ten P h a s e s c h i e n e n K o n v e r g e n z e n v o n H e r r s c h a f t s v o r s t e l l u n g e n 
d e r L i u d o l f i n g e r u n d d e r f ü h r e n d e n l o t h r i n g i s c h e n A d e l s f a m i l i e d e r R e g i n a r e 
z u t a g e z u t re ten , e i n g e b u n d e n i n e i n e H e i r a t s v e r b i n d u n g . I n e iner z w e i t e n 
P h a s e b l i eb d e r D u k a t ü b e r d a s g e s a m t e regnum w e i t e r h i n e n g a n d i e l i u d o l f i n g i -
s c h e F a m i l i e g e b u n d e n , w u r d e aber — m i t e i n e r A u s n a h m e — a n n i c h t l o t h r i n g i -
s c h e A m t s t r ä g e r a u s g e g e b e n . Ers t n a c h e iner Z e r s c h l a g u n g d e r a l t en E i n h e i t 
d e s regnum w u r d e n z u n e h m e n d l o t h r i n g i s c h e A m t s t r ä g e r b z w . sogar l a n d -
f r e m d e K a r o l i n g e r a u s W e s t f r a n k e n z u r h e r z o g l i c h e n W ü r d e p r o m o v i e r t , aber 
h ie rbe i h a n d e l t e es s i ch — d e m S e l b s t v e r s t ä n d n i s d e r M o n a r c h i e g e m ä ß — n i c h t 
u m S t a m m e s h e r z ö g e gent i ler P r ä g u n g : Es ist au f f ä l l i g , d a ß d i e k ö n i g l i c h e 
127 Hermann A u b i n , Die Entstehung der Landeshoheit nach niederrheinischen Quellen. 
Studien über Grafschaft, Immunität und Vogtei, N D Bonn 1961. 
128 Eine Zusammenstellung der wichtigsten Aufsätze: Collectanea Franz Steinbach. Aufsätze 
und Abhandlungen zur Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, geschichtlichen Lan-
deskunde und Kulturraumforschung, hrsg. v . Franz P e t r i u. Georg D r o e g e , Bonn 1967. 
129 Y g j z ß. Georg D r o e g e , Lehnrecht und Landrecht am Niederrhein und das Problem 
der Territorialbildung im 12. und 13. Jahrhundert, in: A u s Geschichte und Landeskunde 
(wie A n m . 122), S. 278-307; d e r s . , Landrecht und Lehnrecht im hohen Mittelalter, Bonn 
1969. 
130 vgl . Heinz T h o m a s , Die lehnrechtlichen Beziehungen des Herzogtums Lothringen 
zum Reich von der Mitte des 13. bis zum Ende des 14. Jahrhunderts, in: RhVjbll 38, 1974, 
S. 166-202; P a r i s s e (wie Anm. 120). 
112 Bernd Schneidmüller 
O M I N O o * / f 
Alkuin überreicht Karl dem Großen ein Exemplar seiner Schrift „De fide sanctae trinitatis 
libri tres" (Cod. Vat. Reg. lat. 194, fol. 87^°, vermutlich I I . Jahrhundert aus Lothringen). 
(Foto Biblioteca Vaticana). 
Hinwe is zur A b b i l d u n g 
Codex Vat. Reg. lat. 194 kann als gutes Beispiel für die Beschäftigung mit Karl dem 
Großen und seinem Hofkreis wie der karolingischen Literatur überhaupt gelten. Die Handschrift 
stammt vermutlich aus dem 11. Jahrhundert (Andreas Wilmart, Codices Reginenses Latini, 
Bd. 1, Cittä del Vaticano 1937, S. 463-465 mit Angaben zum Inhalt). Die abgebildete Seite 
leitet Alkuins Schrift De fide sancte trinitatis libri tres (MIGNE, PL 101, col. 11-54) ein 
(der Prolog auch M G Epp. Karol. aevi II, S. 414-416). 
K a n z l e i d i e B e n e n n u n g d i e s e r duces n a c h L o t h r i n g e n m e i d e t 1 3 1 , d e n L o t h r i n g e n -
begr i f f i m 12. J a h r h u n d e r t d u r c h d i e n e u e n ter r i to r ia len H e r r s c h a f t s f o r m a t i o n e n 
erse tz t . 
Fre i l i ch b l i e b d i e E r i n n e r u n g a n u n d d i e V o r s t e l l u n g v o m regnum Lotharii, 
j e n e m k u r z l e b i g e n G e b i l d e k a r o l i n g i s c h e r G e s c h i c h t e , i m g e s a m t e n Z e i t r a u m 
l e b e n d i g , j a w i r k t e w e i t i n d i e G e s c h i c h t e h i n e i n . Se lbst a l s d i e p o l i t i s c h e 
U m s e t z u n g a u f G r u n d v e r f a s s u n g s g e s c h i c h t l i c h e r G e g e b e n h e i t e n v o n K ö n i g -
u n d H e r z o g t u m n i c h t i m S i n n e e i n e r P e r p e t u i e r u n g l o t h r i n g i s c h e n R e i c h s b e -
w u ß t s e i n s g e l a n g , b l i e b d i e E r i n n e r u n g a n d i e l e g i t i m i e r e n d e K r a f t f r ä n k i s c h e r 
G e s c h i c h t e n o c h b i s w e i t i n s 13. J a h r h u n d e r t l e b e n d i g , a l s d i e H e r z ö g e v o n 
B r a b a n t a ls A m t s n a c h f o l g e r K a r l s d e s G r o ß e n ge fe ier t w u r d e n , d e r n i c h t n u r 
K a i s e r u n d K ö n i g , s o n d e r n e b e n a u c h B r a b a n t e r H e r z o g w a r . I m l u f t l e e r e n 
131 Vgl. K i e n a s t (wie Anm. 68), S. 324ff., zum territorialen Titel dann S. 333f. und passim. 
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R a u m g e n e a l o g i s c h e r S p e k u l a t i o n v e r b l i e b fre i l ich d e r A n s p r u c h , Erbe F r a n k -
re ichs a u f G r u n d d e r k a r o l i n g i s c h e n A b k u n f t z u se in 1 3 2 . 
A u c h w e n n d i e s e I d e e n a n g e s i c h t s d e r t a t s ä c h l i c h e n K r ä f t e v e r h ä l t n i s s e a l l z u 
k ü h n a n m u t e n m ö g e n , z e i g e n sie d o c h d i e l e g i t i m i e r e n d e K r a f t v o n G e s c h i c h t e 
u n d h i s t o r i s c h e m B e w u ß t s e i n . I n d e m m a n i m H o c h m i t t e l a l t e r G e s c h i c h t e 
i n s t r u m e n t a l i s i e r t e , w u r d e L o t h r i n g e n n i c h t n u r z u r K e i m z e l l e d e s K a r o l i n g e r -
re i ches , s o n d e r n a ls Bes tand te i l G a l l i e n s a u c h z u m l e g i t i m e n A n s p r u c h k a p e t i n -
g i scher K ö n i g e , e i n e F o r d e r u n g , d i e i n d i e G e s c h i c h t e der d e u t s c h - f r a n z ö s i -
s c h e n B e z i e h u n g e n w i r k e n so l l te . S c h o n R i c h e r v o n R e i m s ha t te E n d e d e s 10. 
J a h r h u n d e r t s d i e V o r s t e l l u n g v o n d e r R h e i n g r e n z e z w i s c h e n G a l l i e n u n d 
G e r m a n i e n als p o l i t i s c h e T a t s a c h e evoz i e r t 1 3 3 , g l e i c h s a m a ls m a x i m a l e n 
A n s p r u c h d e r reges Francorum i n d e r N a c h f o l g e K a r l s d e s K a h l e n . E i n so l ches 
ga l l i s ches B e w u ß t s e i n i m d u r c h a u s v o r p o l i t i s c h e n S i n n e ha t H e i n z T h o m a s 
a u c h f ü r d i e Tr ie rer G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g d e s 11. J a h r h u n d e r t s n a c h w e i s e n 
k ö n n e n 1 3 4 . I n w e l c h e r W e i s e h i e r d e r G r u n d f ü r spä te re A r g u m e n t a t i o n e n 
ge legt w u r d e , z e i g t d i e H i s t o r i o g r a p h i e a u s d e r R e g i e r u n g s z e i t P h i l i p p s II. 
A u g u s t u n d se iner N a c h f o l g e r . P h i l i p p h a b e d a r ü b e r n a c h g e s o n n e n , o b er o d e r 
e iner se ine r N a c h f o l g e r n o c h e i n m a l d a s R e i c h K a r l s d e s G r o ß e n in g a n z e r 
G r ö ß e b e h e r r s c h e n m ö g e 1 3 5 , e i n e V o r s t e l l u n g , d i e bere i t s ü b e r d e n H e r r s c h a f t s -
bere i ch d e s K a p e t i n g e r s h i n a u s d e u t e t e . D u r c h d i e A d a p t i o n d e r I d e e d e s 
Reditus regni Francorum ad stirpem Karoli Magni, w i e s ie z u n ä c h s t d u r c h A n d r e a s 
v o n M a r c h i e n n e s a u s g e b i l d e t w o r d e n w a r 1 3 6 , trat d i e D i m e n s i o n ka ro l i ng i s cher 
132 Genealogia ducum Brabantiae heredum Franciae, ed. J. H e l l e r , M G SS 25 (1880), 
S. 385-413; vgl. M o h r (wie A n m . 119), S. 160ff. 
133 Z u m GaZZia-Begriff Richers vgl. S c h n e i d m ü l l e r (wie A n m . 29), S. 73ff.; d e r s . 
(wie A n m . 8), Kap. 3. Z u Richer jetzt auch Hans-Henning K o r t ü m , Richer von Saint-Remi. 
Studien zu einem Geschichtsschreiber des 10. Jahrhunderts (Historische Forschungen 8), 
Stuttgart 1985. 
134 Heinz T h o m a s , Studien zur Trierer Geschichtsschreibung des 11. Jahrhunderts ins-
besondere zu den Gesta Treverorum (Rheinisches Archiv 68), Bonn 1968, S. 215 ff. 
135 So jedenfalls Giraldus Cambrensis mit dem Bericht, Philipp II. habe darüber nachgeson-
nen, ob es ihm oder einem anderen rex Francorum nochmals vergönnt sein möge, quod 
Franciae regnum in statum pristinum eamque celsitudinem et amplitudinem quam tempore Karoli 
quondam habuerat reformare (De principis instructione über, ed. George F. W a r n e r , Giraldi 
Cambrensis opera 8 (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores 21), London 1891, Dist. III, 
cap. 25, S. 294). Z u m Zusammenhang S c h n e i d m ü l l e r (wie Anm. 8), Kap. 6. 
136 Dazu ausführlich Karl Ferdinand W e r n e r , Andreas von Marchiennes und die 
Geschichtsschreibung von Anchin und Marchiennes in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, 
in: D A 9, 1952, S. 402-463; d e r s . , Die Legitimität der Kapetinger und die Entstehung 
des Reditus regni Francorum ad stirpem Karoli, in: W a G 12, 1952, S. 203-225. Eine kritische 
Edition des Werks des Andreas fehlt, zu benutzen ist nur der Druck: Synopsis Franco-Mero-
vingica seu Historia succincta. . . a R. P. Domno Andrea Sylvio, archipriore Marcianensi, ed. 
Raphael de B e a u c h a m p s , Historiae Franco-Merovingicae Synopsis, seu, Historia succincta, 
Douai 1633, S. 557-883. Der Druck ist recht zuverlässig, wenn auch durch häufige Erklärungen 
des Herausgebers der ursprüngliche Text schwierig zu ermitteln ist. Verglichen wurden die 
besten Handschriften: Arras, Bibl. m u n i c , ms. 362; Brüssel, Bibl. roy. Albert Ier, ms. II 2606. 
114 Bernd Schneidmüller 
G e s c h i c h t e i m m e r s t ä r k e r i n d e n B l i c k d e s k a p e t i n g i s c h e n K ö n i g r u m s . U n d a l s 
d e r B i o g r a p h P h i l i p p s I I . A u g u s t , R i g o r d v o n S a i n t - D e n i s , a n d e r W e n d e v o m 
1 2 . z u m 1 3 . J a h r h u n d e r t d a r ü b e r n a c h d a c h t e , d a ß d a s regnum Francorum z u 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Z e i t e n u n t e r s c h i e d l i c h e A u s d e h n u n g e n b e s e s s e n h a b e , d a ß 
e s a l s o e i n e n r e g n u m - B e g r i f f large u n d e i n e n stricte g e b e , f ü h r t e e r w i e s e l b s t v e r -
s t ä n d l i c h d i e R h e i n g r e n z e i n s e i n e g e o g r a p h i s c h e E r k l ä r u n g e i n 1 3 7 , e i n e V o r s t e l -
l u n g , d i e a u c h d e r f r a n z ö s i s c h e n E p i k m i t d e r France z w i s c h e n R h e i n u n d L o i r e 
v e r t r a u t w a r 1 3 8 . 
A u c h d i e s e E n t w i c k l u n g m a c h t d a s a l t e regnum Lotharii z u m O b j e k t f r ä n k i -
s c h e r G e s c h i c h t e u n d n e g i e r t s e i n e E i g e n s t ä n d i g k e i t . D e m s u c h t e d e r V e r f a s s e r 
d e r G e n e a l o g i e d e r B r a b a n t e r H e r z ö g e w o h l e n t g e g e n z u t r e t e n , d e r d i e m e r o -
w i n g i s c h - f r ä n k i s c h e G e s c h i c h t e a u f s e i n e n H e r z o g z u l a u f e n l i e ß u n d d i e k a r o -
l i n g i s c h e R e i c h s g e s c h i c h t e v o n B r a b a n t a u s d a c h t e . A b e r L o t h r i n g e n w u r d e 
b e g r i f f l i c h l ä n g s t a u f d a s o b e r l o t h r i n g i s c h e H e r z o g t u m r e d u z i e r t , u n d d a s 
regnum Lotharii w a r a u c h i n B r a b a n t n u r e i n e Z w i s c h e n s t u f e a u f d e m W e g z u m 
T e r r i t o r i u m . 
137 Verumtamen diligenter attendendum est quod hoc nomen, videlicet regnum Francorum, quandoque 
large quandoque stricte accipitur: large quando Franci ubicumque manerent sive in Austriam, sive 
in Alemanniam, sive in Germaniam superiorem vel inferiorem, vel Galliam Belgicam, vel Narbonensem 
inhabitantes, regnum Francorum vocabantur, sicuti decem tribus Judeorum in Samariam regnum Israel 
vocabantur, et duodecim tribus tempore David et Salomonis simili vocabulo nuncupate sunt. Stricte 
vero regnum Francorum accipitur quando sola Gallia Belgica regnum Francorum vocatur, que est 
infra Renum, Mosam et Ligerim coartata, quam Galliam appropriato vocabulo, moderni Franciam 
vocant. Modo vero, propter insolentiam regum Francorum, nec tarnen terram istam quam Franciam 
vocant juribus suis in integrum habere merentur. Excecavit enim illos pestis ambitionis et avaricie 
et quasi in reprobum sensum traditi, non faciunt ea que conveniunt (das fragmentarische Chronicon 
regum Francorum ist nur in einer einzigen Handschrift aus dem 13. Jahrhundert erhalten, 
Soissons, Bibl. m u n i c , ms. 129; eine Edition befindet sich in Vorbereitung. Der hier zitierte 
Text ist als Auszug gedruckt bei H. Francois D e l a b o r d e , Notice sur les ouvrages et sur 
la vie de Rigord, moine de Saint-Denis, in: BECh 45, 1884, S. 604). 
138 Belege bei Wolf-Dieter H e i m , Romanen und Germanen in Charlemagnes Reich. Unter-
suchung zur Benennung romanischer und germanischer Völker, Sprachen und Länder in 
französischen Dichtungen des Mittelalters (Münstersche Mittelalter-Schriften 40), München 
1984, S. 257 ff. 
